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D E L M O M E N T O 
Un periodista de Madrid se h a c r e í d o 
en el deber de interrogar a l s e ñ o r L a r -
go Caballero acerca del conflicto mine-
ro de Asturias . 
E l diputado social ista, s in negar n i 
afirmar n a d a , se ha visto en la necesi-
dad de formular una amenaza revolu-
c ionaria , en vez de aportar detalles p a -
r a el mayor conocimiento de las dife-
rencias circunstanciales que separan a 
aquellos obreros y patronos. 
E l s e ñ o r Largo Caballero hace res-. 
ponsable a la conducta que observe el 
Gobierno de las derivaciones que pue-
d a tener el conflicto, y a ñ a d e , a guisa 
de d e m o s t r a c i ó n del e s p í r i t u que ani -
m a a los falsos a p ó s t o l e s del socialis-
mo, que l a Unión General de T r a b a j a -
dores y el partido social ista interven-
d r á n resueltamente en l a c u e s t i ó n , en 
l a forma que estimen oportuna, caso 
de no llegarse a un acuerdo. 
No puede estar m á s c laro. E l s e ñ o r 
Largo Caballero declara solemnemente 
que e s t á n decididos a que otros repitan 
l a revuelta que a ellos les l levó a l P a r -
lamento. 
Si el Gobierno no estuviese adverti-
do, esta d e c l a r a c i ó n debe servirle de 
muy cumpl ida advertencia. 
No hemos de ocultar que el s e ñ o r 
L a r g o Caballero tuvo buen cuidado de 
decir a l periodista en c u e s t i ó n que cree 
en la posibilidad de un arreglo. 
Pero tampoco hemos de dejar en el 
tintero que, por si este arreglo llega a 
ser efectivo, cosa que, por lo visto,-no 
conviene a los mangoneadores socia-
l istas, el p r ó x i m o domingo se verifica-
r á n en Asturias algunos actos de í n d o l e 
revolucionaria, con exhortaciones que 
no necesitamos adelantar, porque es-
t á n en el convencimiento de todos. 
P a r a deducir de l a idea que g u í a es-
ta propaganda, organizada de pr isa y 
corriendo, s in tiempo apenas para pre-
p a r a r el equipaje, y no decimos sin 
tiempo apenas p a r a tomar el billete del 
ferrocarr i l , porque los s e ñ o r e s del Co-
m i t é de huelga de agosto pasado y de 
julio actual v ia jan por cuenta del E s -
tado, basta relacionar las palabras del 
s e ñ o r Largo Caballero con las l í n e a s 
que viene publicando casi a diario el 
.«Heraldo de M a d r i d » , leal servidor de 
l a s e ñ o r a Democracia , y que en otro 
lugar de este n ú m e r o comentamos. 
L o s diputados socialistas no quieren 
que se solucione el conflicto*minero de 
Asturias , y s i é s t e , felizmente, toca a 
su fin, s e r á sencillamente porque los 
obreros no se presten a^hacer de nuevo 
el juego a sus lamentables conducto-
res. 
^Y, desde luego, porque las acertadas 
proposiciones del s e ñ o r C a m b ó han sir 
do digeridas en toda su plausible con-
veniencia. 
t r a r nuevamente a loe horrores de una 
revuelta. 
Y ei de la influencia de das palabras 
•del colega se t ra ta , saben los obreros a 
q u é atenerse, pues es m u y bonito e&tar, 
lodo el a ñ o l l a m á n d o s e defensor de loe 
derechos del prole tar io , y poco menos 
que ó r g a n o oficial de la Casa del Pueblo, 
para en u n momento dado, cuando es 
preciso demostrar la sinceridad de la de-
fensa, marchar en contra de aquellos 
mismos derechos y de aquella fnisma 
Caea. 
No h a y qu.ien ignore que el « H e r a l -
do» fué ei ú n i c o per iód ico que en agosto 
s u s t i t u y ó a su personal de imprenta , que 
h a b í a s e c ü n d a d o el movimiento buel-
gu í s t i co , y que, como casi todosi, se pueo 
al ladio del Poder púb l ico . 
Es doloroso que baya p e r i ó d i c o s dedi-
cados a sembrar discordias cuando t an 
precisos son los moderados consejos. 
E L C O N F L I C T O MINERO 
La huelga, aplazada. 
POR TELÉFONO 
Hacia el arreglo. 
M A D R I D , 12 .—Encon t rándose . en el 
Oongreso esta tarde el minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n , fué llamado a l teléfono. 
El objeto de l a c o m u n i c a c i ó n era poner-
le a l corriente de Olas noticias que se ha-
b í a n recibido de Oviedo, dando cuenta del 
resultado de una r e u n i ó n celebrada entre 
patronos y obreros mineros. 
Se aseguraba en esa conferencia que se 
h a b í a llegado a una f ó r m u l a de arreglo, 
menos ventajosa paradlos obrero» que la 
presentada por el m in i s t ro de Fomento. 
L a f ó r m u l a h a b í a sido aceptada en p r i n -
cipio por las dos partes. 
L a huelga, aplazada. 
E l wub&ecretario de la Gobernac ión 
man i f e s tó que h a b í a celebrado una con-
ferencia te le fón ica con. e,i gobernador c i -
vi l de Oviedo, quien le h a b í a dado cuen-
ta de que, d e s p u é s de las diez y media de 
la noche, h a b í a terminado l a r e u n i ó n de 
patronos y obreros. 
D e s p u é s de terminada la r e u n i ó n , los 
obreros faci l i taron una nota oficiosa, en 
ta que dicen que no teniendo tiempo has-
ta el día. 15 de estudiar las nuevas conclu-
siones presentadas, aplazan l a huelga in-
definidamente. 
CASOS Y COSAS 
Ligeros comeníarios. 
Si f u é r a m o s a creer a l «Hera ldo de Ma^ 
d r i d » , a estas horas e s t a r í a m o s prepa-
rando la maleta para marcharnos de Es-
pafla. 
El ó r g a n o del « t rus t» , que unas l íneas 
m á s abajo de los telegramas de la jorna-
da regia, demuestra a diar io el m á s ren-
dido acatamiento a las órdeneei de los 
profesionales de la revuelta, es tá i nd ig -
n a d í s i m o contra todos los españoles , por-
que no hemos sentido como cosa propia 
•la re t i rada de las izquierdas parlamenta-
rias. 
Pero no esto lo peor. E l «Hera ldo» es 
m u y d u e ñ o de creer que Saborit y iAn-
guiano pueden hacer l a felicidad del p a í s 
en veint icuatro horas. 
Lo que nos parece sencillamente an t i -
p a t r i ó t i c o es la maniobra que viene rea-
lizando ei ó r g a n o del « t rus t» para hacer 
el juego a los mangoneadores de las ela-
aes trabajadoras. 
«No p o d í a ser menos propicio—dice él 
« H e r a l d o » — p a r a el amansamiento de la 
i r a m u l t i t u d i n a r i a el instante en que 
ee han roto las relaciones de m i n o r í a s y 
Gobierno. 
H a l l á m o n o s en v í s p e r a s de suce&os gra-
v í s imos . 
La huelga minera de Astur ias es el 
anuncio del hambre en todo el pa í s . » 
Loe sucesos g r a v í s i m o s a que se refiere 
el colega m a d r i l e ñ o no pueden signif icar 
otro movimiento revolucionario como el 
del pasado agosto. Afortunadamente, los 
humildes, los obreros, e s t á n lo suficien-
temente advertidos para dejarse arras-
La jornada regia. 
Loe Reyes. 
Sus Majestades k>s Reyes don Alfonso y 
d o ñ a Vic tor ia no salieron en la m a ñ a n a 
dte ayer died regio a l c á z a r de la ^ g d a -
Jena. 
Por la tarde ¡salieron los Soberanos en 
au tomóvi l , dando u n paseo por las afueras 
•ile lia poblac ión , llegando hasta el pinto-
resco pueblo de Solares. 
E l veraneo <te lc« infantes. 
Su Alteza el pr íno ípe de Asturias, ien 
c o m p a ñ í a de su profesor, s eño r Antelo, 
estuvo ayer m a ñ a n a en la playa. 
D e s p u é s vino a l a poblac ión , reoorriendo 
algunas de sus calles. 
E n la esquina de la P e s c a d e r í a p a r ó el 
auto de su Alteza Real, p roveyéndose éste 
en u n comercio de aquellas c e r c a n í a s de 
algunos artefactos de pescar. 
Le fueron mostradas varias redes fuera 
del establecimiento aludido, mientras que 
en derredor del auto se iban agrupando 
numiemosas pescaderas. 
Estas s i m p á t i c a s y sufridas mujeres h i -
'cieron a l p r ínc ipe oojeto de calurosas ova-
ciones, vitoreando gnaciosamente a l (he-
réde lo del trono, a l que l lamaban «nuesitro 
n i ñ o preciosoM y otras cuantas lindezas 
pon el estilo. 
E l p r í n c i p e de Asturias oorreepondiió 
a m a b i l í s i m a m e n t e a todas aquellas prue-
bas de aifecto y de c a r i ñ o , sonriendo a los 
adjetivos coloristas con que las buenas 
pescaderas saludaron la presencia en 
aqueli si^ia del p r i m o g é n i t o del Monarca 
oapañol. 
E l principe de Asturias y 
suai augustos hermanos. 
Sus augustos hermanos bajaron a la 
playa, como de costumbre, permanecien-
do en ella hasta cerca de mediod ía . 
Sus Altezas Reales el p r ínc ipe de Astu-
r ias y su augusto hiermano el infante don 
Jaime estuvieron parte de la tarde en el 
palacio de los infantes don Carlos y doña 
Luisa, dando d e s p u é s u n paseo en anto 
por los alrededores de la poblac ión el 
p r ínc ipe , a c o m p a ñ a d o de sus profesares. 
Los infantes don Carlos y d o ñ a Luisa 
pasearon ayer m a ñ a n a por el Sardinero, 
viniendo luego a Santander, por algunas 
de cuyas calles pasearon a pie. 
Sus h i jos estuvieron en lia playa, como 
todos los d í a s . 
Los p r í n c i p e s don Raniero, don Jenaro, 
don Felipe y l a ilustre esposa de este úl t i -
mo estuvieron por ia tarde en el campo 
de ((tennis» de la Magdalena, viniendo 
después a la capital, donde efectuaron 
compras en diferentes comercios. 
Llegada de otro infante. 
Ayer m a ñ a n a , en el t ren correo de Ma-
dr id , l legó a Santander, procedente de 
Valiadolid, en cuya Academia de Infante-
r í a e s t á estudiando, el (infante don Gabriel, 
hermano del infante don Carlos. 
E l infante se hospeda en el palacio que 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía geüeral .—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. , 
Consulta todos los dias, de once y media 
m "na ATPfrpto IOS festiVOS. 
para cámara fotográfica, 18 
* - — * por 24. de camoo. se compra. 
informarán en esta Administración. 
• I R U t i A G E N E R A L 
Parto».—Enfermedades de la mujei 
Vías urinarias. 
4MOS DR E S C A L A N T E . 10. t ? 
82 F. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayos X, fijos y transporta-
bles, electricidad médica , baño de luz 
masaje, aire caliente, etc. 
H a trailadado n consulta al MueUf 
^Segado. —Pro&urjMier d« lea Trlhuiiale* 
• VBLAi*.^. ffl.—tAMTAMMra 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facilitad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 1t y II .—Teléfene i t s 
dion Carlos y d o ñ a Luisa poseen en el Sar-
dinero, y a q u í p a s a r á todo el verano. 
Afmuerzo intimo. 
Ayer m a ñ a n a , los infantes don Carlos 
y d o ñ a Luisa almorzaron en el «chalet» 
que en, el paseo de Canalejas poseen el 
p r ínc ipe don Felipe y &u esposa, invitados 
(por éstos. 
Ecos de sociedad. 
Viajes. 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
que fué director de este pe r iód ico y es 
hoy querido c o m p a ñ e r o en la prensa ma-
d r i l eña , don Rafael H e r n á n d e z . 
—Han llegado: 
A Santander, el conde de Mora y se-
ño re s , de Padierna, Romo, S e m p r ú n , 
Fuentes, Mier y Ortiz; a Solares, loe con-
desde la Concepción . 
—De Salovino se ha trasladado al bal-
near io de la Muera O r d u ñ a , en Vizcaya, 
nuestro querido amigo don Basi l io Gu-
t ié r rez C e d r ú n . 
—Ayer l legó, en a u t o m ó v i l , procedente 
de M a d r i d , la exce len t í s ima s e ñ o r a mar-
quesa de Argüe l les , que ¡pasará en el Sar-
dinero la temporada estival. 
—Han llegado a l Sardinero los s eño re s 
siguientes: 
De Madr id .—Exce l en t í s ima s e ñ o r a mar-
quesa de 'Manzanedo, excelent í s ima s e ñ o r a 
condesa del R incón , s e ren í s imo seño r i n -
fante don Gabriel , d o ñ a Manuela Bene-
dinte, don Luis J o r d á n y fiamilia, don Re-
gino L . d e í Rivero y famiilia, don André s 
Santoyo y fami l i a , excelentísirmio s e ñ o r 
m a r q u é s de Tru j i l los , d o ñ a P i la r Reygosa 
Zedra, don Joaquiín de VUches, d o ñ a M i -
lagros Reygosa, don Alfredo T a l a v e r á A l -
zate y señora , don José Ozcár iz González, 
don Eny iBal lar ini locb y don Dionisio de 
La Sen Sánchez y s eño ra . 
De Segó v ía .—Don Evaristo P é r e z Peilo, 
d o ñ a Manuela Escorial, d o ñ a Carmen P é -
rez y d o ñ a (Petronila Pérez . 
De P a t e n c i a . — D o ñ a Jul iana Maestro 
Ruiz, d o ñ a Aniana Toribio Ortega y fa-
m i l i a y don P. Ronda. 
Amér ica .—Don Joan Johnson y seño-
ñ o r a y don Jus C. Koodes. 
Notas tristes. 
Ayer se recibió en esta ciudad la triste 
noticia de haber fallecido en Madr id la 
dist inguida s e ñ o r a d o ñ a Luz Quijano, es-
posa de nuestro querido amigo don Esta-
nislao de Abarca. 
Aunque no inesperada, pues l a finada 
estaba enferma de gravedad desde hace 
varios meses, la noticia, al extenderse r á -
pidamente ipor la población, h a causado 
honda tristeza en todos, compadec i éndose 
de que h a y a venido la muerte a segar una 
-vida en ,plena juventud, la deshacer u n 
mat r imonio feliz, que era miirado por to-
dos con s impa t í a . 
Unase a esto ias mnohas amistades que 
cuenten las ilustres- famil ias de Ja finada 
y dé su esposo; as í , pues, e l d í a de ayer 
fué para todos de honda tristeza. 
A l dolor de todos nos 'asociamos sincera-
mente nosotros, con m á s mot ivo cuanto 
que nos unen con ambas famil ias ín t i -
mas relaciones de amis tad ; y al darles el 
pésame , rezamos fervientemente una ora-
ción por el a lma de í a finada, que h a de 
unirse con las de nuestros leotores, segu-
ros de que el S e ñ o r h a de acogerlas, para 
premiar a l a que en vida fué modelo de 
virtudes cristianas. 
Descanse en paz. 
mismo 27 toneladas de dicho combustible 
para diferentes industriales. 
T a m b i é n nos d i jo el s e ñ o r Laserna que, 
aprovechando la estancia en Santander 
del comisario regional de Transportes, }e 
h a b í a hablado del asunto del c a r b ó n de 
tasa y de la conveniencia de que se t ra iga 
el c a r b ó n a Santander con m á s frecuen-
cia y en m a y o r cant idad que ge viene ha-
ciendo hasta ahora. 
E l comisario t e l eg ra f ió ayer mismo apo-
yando las gestiones del s e ñ o r Laserna pa. 
ra traer- a Santander el c a r b ó n de tasa 
que necesita el vecindario. 
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CHAMPAGNE E L G A I T E R O 
Parece ser que l a huelga de cocheros 
m a d r i l e ñ o s h a llegado a su t e r m i n a c i ó n . 
Hora era ya , pues los coches de alquiler, 
al no t rans i tar eñ su crecido n ú m e r o , dis-
m i n u í a n e l encanto pintoresco, el bull icio 
que en M a d r i d se siente. 
Vénse y a por las calles como antes de 
!á huelga. 
Uixal C o m p a ñ í a plarticuilar piensa exr 
piolar el negocio. Pero, a d e m á s de co-
ches, s e r á n autos de. alquiler , cuyos pre-
cios h a n de ser excesivamente barato^ t 
A los cocheros se les piensa dotar de 
urna vestimenta a n á l o g a a los cocheros 
de iParís . Levi ta negra y sombrero de 
copa, negro t a m b i é n , en invierno, y tra-
je y sombrero de tonos claros en 'verano. 
La reforma, en &u fondo, satisface a los 
vecinos de Madr id , por lo mucho de esen-
c ia decorativa que encierra. A quien no 
debe haber hecho muioba gracia es a los 
ca s t i c í s imos cocheros, que e x c l a m a r á n : 
— ¡ N o s ha «molao» el s eño r Silvela! 
• * • 
Claro, que fijándose detenidamenite, se 
ha cercenado der a í z el ca s t i c í s imo «¡Ti-
ra, E u d o s i o ! » Y a los desvenc l íados s imó-
nos no se les l l a m a r á «mañue la» , gomas, 
o simplemente s i m ó n , sin i n c u r r i r en una 
grave fal ta . Como en t ra en los cocheros 
l a reforma, se debe reformar t a m b i é n el 
vocabulario de r i t u a l : 
— ¡ T i r a , cochero! 
—¡Aur iga , fustiga la sardina! 
— ¡ T ú , a la Bombi . . . ! 
Ahora debe exclamarse: 
— ¿ H a c e usted el favor de arrear, co-
dhero? 
—¡Oigame! Fustigue el semoviente, pa-
r a l legar con p ron t i tud a l t é r m i n o de la 
carrera. 
Los cocheros no v a r i a r á n . Si por ca-
sualidad dan ustedes poca propina, su pa-
ilabneo soez y tabernario se d e j a r á o í r 
por todo Madr id . 
¡ . . . Y eso no e s t a r á a tono con el som-
brero de copa...! 
PABLO M O R I L L A S . 
Madr id , j u l i o de 1918. 
.Los coches correo 
Hace m u y pocos d í a s dimos l a noticia , 
c o n g r a t u l á n d o n o s de ello, de que a l fin 
p o d í a contar ya Santander con u n deco-
roso servicio de coches correo. 
Se trataba de tres carruajes- a u t o m ó v i l 
pa ra d e s e m p e ñ a r este cometido, entre laa 
estaciones, l a Estafeta de,! Sardinero y el 
real palacio de Ja Magdalena. 
Y. . . , nuestro gozo en un pozo, como vu l -
garmente se dice. 
Sin que sepamos l a causa verdadera, jos 
nuevos veh ícu los a u t o m ó v i l han sido re t i -
rados de Ja c i i c u l a c i ó n y ha venido a sus-
tiituirlois una ber l ina pintarrajeaida con 
los colores nacionales, que es un elocuiente 
alarde de m a l gusto y un ad^esio com-
nleto en todas las acepciones de l a .pa-
labra . 
Nos h a n informado algunas personas 
que el no cont inuar prestando servicio los 
.coches a u t o m ó v i l , es debido a las explo-
siones ruidosas de éstos, a sus escapes l i -
bres y a no sabemos cuantas cositas m á s . 
¡ Otras versiones y , u n tanto autorizadas 
jpor cierto, nos h a n hecho saber que el 
¡habe r se rescindido el contrato dej funcio-
namiento de tales veh ícu los , ha sido el 
¡que és tos prestaban sus servicios con to-
do g é n e r o de dificultades, pues fueron 
icontratados para t rabajar con gasolina o 
• sustitutivos a precios s e ñ a l a d o s , y que Ja 
i carencia absoluta de a q u é l l a y j a ma l í s i -
|ma calidad y ei aumento fabuloso en el 
fcosto de éstos, han hecho imposible toda 
[ t r a n s a c c i ó n de arreglo por parte de 1 s 
Í
contilatistas constructores die los carruajes 
a motor. 
Pero, como hemos dicho anteriormente, 
no es nuestra in tenc ión 'ahora el aqui la tar 
^•la r a z ó n de unos, con los l eg í t imos dere-
I chos de los otros. 
" Pretendemos exclusivamente en estas 
n i ñ e a s , l levar a l convencimiento del dig-
'no jefe de la- Central de Correos de San-
v.tander, que ese mamarracho de berl ina 
que ayer crm.ó L i s priindpales calles de 
Santander, cumpliendo u n cometido im-
p o r t a n t í s i m o , no es t á un ápice en conso-
nancia con. el ideal de adelanto de nues-
t r a poblac ión , n i es una «cosa» seria, n i 
digna de respeto, n i debe cont inuar abo-
c h o r n á n d o n o s a ios eantanderinos ante los 
forasteros que nos honran y nos d is t in-
guen siendo h u é s p e d e s nuestros en ei ve-
rano. 
Cuantas veces cruzó ayer l a calle de 
'Atarazanas y Avenida de Alfonso X I I I esa 
grotesca «car roza» a que aludimos, se oye-
ron comentarios s ab ros í s imos y hasta es-
tridentes carcajadas entre el púb l i co . 
1 Y esto, de n inguna 'manera , n i por ra-
zón, o conveniencia aguna, -puede conti-
nuar. 
Que no es l a nuestra, s eño r jefe de Co-
rreos de l a capi ta l , una ciudad e x t r a ñ a 
al depurado gusto y a l buen tono en todos 
sus aspectos. 
HORROROSO INCENDIO EN T0RRELAVEGA 
üna fábrica de zapatillas, destruida. 
E N O R M E S P É R D I D A S 
E l edificio incendiado. 
En el bar r io de la L lama , donde se ce-
lebran generalmente las ferias de gana-
dos en l a industriosa ciudad de Torrela-
vega, poseen jos s e ñ o r e s Hijos de S a ñ u d o 
una i m p o r t a n t í s i m a f áb r i ca de alparga-
tas, abarcas y zapatillas, con maqu ina r i a 
moderna e i m p o r t a n t í s i m a s existencias de 
materiales dedicados a esa fabr icac ión . 
L a casia ocupa u n espacio rectangu-
la r , como de 25 metros en cuadro, hacien-
do esquina a l citado bar r io de l a L lama, 
y frente a l colegio de Argumosa. 
Ayer , como todos los d í a s . Jos 200 ope-
rar ios que t rabajan en aquella indus t r ia 
ábandon la ron su® labores a las siete de l a 
tarde, sin qu^, n i en los talleres n i en las 
oficinas, notasen nada de anormal . 
El incendio. 
A cosa de las doce de Ja noche, e l guar-
d i a munic ipa l de servicio en aquel pun-
to de la ciudad, observó que de la fábr i -
ca de los s e ñ o r e s Hi jos de S a ñ u d o s a l í a 
un humo espeso, que h a c í a suponer que 
dentro h a b í a un voraz Incendio. 
Casi antes de que pudiera dar aviso de 
lo que o c u r r í a a l parque de bomberos, la» 
llamas hic ieron i r r u p c i ó n por el tejado, 
quedando convertida la fábr ica , inmedia-
itamente, en u n horroroso vo lcán , que se di 
visaba desde Jos cuatro puntos de Torre-
lavega. 
Comienza la extinción. 
A l poco tiempo de iniciado el incendio, 
llegaron los bomberos y las autoridades, 
pon iéndose en seguida manos en la obra, 
de ex t inc ión de la formidable fogata. 
Los bomberos t rabajaron con verdade-
ro denuedo y derroche de valor; pero to-
do se estrel ló ante el poder del arrofia-
dor elemento, que, a poco, de jó reducida 
a cenizas lo que horas antes era indus-
t r i a floreciente. 
E l vecindario, que se r e u n i ó a l l í a l dar-
se cuenta de lo que o c u r r í a , c o n t e m p l ó có-
mo las l lamas consumaban su obra des-
t ructora , s in que nada n i nadie fuese ca-
paz de evi tar lo . 
Las pérdidas. 
En la, f á b r i c a destruida h a b í a ayer el 
m á x i m u m de p r o d u c c i ó n de obra termina-
da pa ra el invierno. 
A d e m á s de la maqu ina r i a y enseres, se 
quemaron de diez a doce m i l pares de za-
pat i l las y quince m i l pares de abarcas, 
siendo las p é r d i d a s de enorme considera-
ción. 
L a fábr ica , afortuadamente p a r a sus 
d u e ñ o s , estaba asegurada. 
Los obreros de la fábrica. 
(Desde los pr imeros momentos acudie-
ron t a m b i é n a l ¡niigar de la c a t á s t r o f e to-
dos JíOg obreros y obreras que trabaajban 
en la importante industr ia , contemplan-
do desolados c ó m o las l lamas r e d u c í a n a 
cenizas los talleres donde ganaban su 
pan, haciendo tristes comentarios de la 
dolorosa s i t u a c i ó n que el incendio les 
crea. 
Las m á s apenadas eran las mujeres, 
que, en m a y o r í a , t rabajan en los telares. 
L a p é r d i d a de la fábr ica de los s e ñ o r e s 
Hijos de S a ñ u d o ocasiona al elemento 
obrero tomelaveguense u n verdadero con-
flicto. 
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LA POLITICA Y L A S C O R T E S 
[n el Conoreso se li i aptele el afllicp o la Prensa. 
Barcia dá explicaciones al presidente del Consejo —Una 
perogrullada de N o u g u é s . - L a s mejoras a los funcionarios. 
(POR TELEFONO) 
Del Gobierno civil 
Dice el señor Laserna.—Lle-
gada de carbón dle tasa.—Car-
bén para industria. 
Ayer, a la h o r a de costumbre, fuimos 
recibidos en .su despacho del Gobierno ca-
ví 1 por el s eño r Laserna. 
Comenzó d i c i éndonos que, a l f in, se ha-
b í a n recibido 16. toneladas y 560 ki los de 
c a r b ó n de tasa, para ser vendido por la 
Junta de Subsistencias a l vecindario. 
El s eño r Laserna nos d i jo que, a pesar 
dé este envío, que es muy pequeño , espera 
que suicesivamente en estos d í a s aei reciba 
mayor cantidad de dicho combustible, pa-
r a venderlo por la misma Junta. 
T a m b i é n nos dijo que por le l í nea del 
Norte h a b í a n llegado 739 toneladas de car-
b ó n para industr ia , y por la l ínea del> fe-
r r o c a r r i l C a n t á b r i c o ' h a b í a n llegado asi-
LA L E Y S O B R E E S P I O N A J E 
U n de l a A n i f l e l a P í i s a 
Pin TriEFONO 
M A D R I D , 12.—La Asociación de la Pren 
sa h a realizado algunas gestiones con mo-
tivo de las protestas de determinada par-
tfc de la prensa contra la ley de repres ión 
del espionaje. 
Desde • luego puede adelantarse como 
noticia, que ante los iconstantes requieri-
mientos de Glgunos periódioos, entre ellos 
«El Sol», para que el Gobierno aclarase 
el alcance de la ley de r ep re s ión de espió» 
naje, la Junta directiva de la Asociación 
de la Prensa se reun ió , acordando desig-
nar a l m a r q u é s de Valdeiglesia3 para que 
se entrevistara con el min is t ro de Estado 
y reclamara de él las explicaciones que 
p e d í a n los per iódicos . 
Parece que el minis t ro de Estado no pur 
so inconveniente n inguno en d a r las expli-
oaciones que p e d í a el m a r q u é s 'de Valde-
iglesias; antes al 'contrar io se jno&tró fran 
aamente explícito, haciendo importantes 
declaraciones con Jas que cambia por com 
pleto dé aspecto el asunto. 
Manifestó el min is t ro que el propós i to 
de ila ley no es n i pod ía ser la p roh ib ic ión 
s i s t emá t i ca de las deminoias relacionadas 
oon el espionaje, pues tales denuncias sólo 
s e r á n permitidas a las publicaciones de 
reconocida seriedad e imparcaail cr i ter io , 
í undam• .n t and . , su publ icac ión con docu-
mentos para evitar que pueda alegarse la 
sospecha de con fabu l ac ión par t idis ta ; l a 
ley va contra los libelos difamadores que 
emplean medios rastreros buscando sólo 
la noticia aensacioneJ con vistas a la caja 
de caudales y se complacen en insultar 
groseramente a los jefes de Estado extran-
jeros, a Jos e jérc i tos y a los re^esentan-
tes d ip lomát i cos en E s p a ñ a . 
Agregó que p o d r á n hacerse públ icos he-
chos probados de espionaje sin m á s l i m i -
t ac ión que la de cal lar el nombre del em-
bajador a quien afecta iLa d e n u n í r a , si 
bien —dijo el minis t ro— que mejor que 
hac r púb l i ca s esas denuncias agradece-
r í a que se las presentaran a él con las 
oportunas pruebas, en la seguridad deque 
o b r a r á con e n e r g í a y just icia. 
Respecto de las noticias de movimientos 
de buques, rat if icó que sólo se p e r m i t i r á n 
Jas que sean puestas en c i rcu lao ión por 
los propios armadores, inc luyéndose en 
esta prohib ic ión les relacionada* con Ja 
n a v e g a c i ó n de cabotaje. 
E n este extremo —dijo el minis t ro— ae-
ré inflexible. 
D e s p u é s que el m a r q u é s de Valdeigle-
sias d é cuentla de su entrevista con el m i -
nistro de Estado a la Junta directiiva de. ila 
Asociación de la Prensa, é s t a c o n v o c a r á 
a los directores de los per iód icos para 
ponerles al corriente del resultado de tos 
gestiones realizadas. 
DIA POLITICO 
L a nota presidencial. 
M A D R I D , 12.—I>a nota oficial .facilitada 
hoy a Ja prensa en la Presidencia da cuen 
ta de varias visitas recibidas por el s eño r 
Maura, entre ellas una de la comis ión or-
ganizadora de las fiestes del Centenario 
de Oa Merced en Barcelona y otro de una 
comisión de abogados del Colegio de Cá-
ceres, presidida por don Honorio Valen-
t ín Gameao. 
Se anuncia en la nota que m a ñ a n a a 
las once y media, se c e l e b r a r á Consejo de 
ministros. 
Felicitando a Besada. 
E n el min i s te r i de Hacienda se h a n re-
cibido numerosos telegramas de felicita-
ción a l Gobierno y a l minis t ro del ramo 
por el proyecto de mejoras de funcionarios 
civiles, reiterando su a d h e s i ó n completa 
el personal de Jas Delegaciones de Cuenca, 
J a é n y Córdoba, y la m a y o r í a die las de 
Taragona, Soria y otras. 
Se expresan en el sentido de mantenerse 
en la m á s completa disciplina y respeto a 
los Poderes públ icos , y muestran su des-
agrado ante cualquier acto que pudiera 
orgariizarse en contrario. 
Las gratificaciones a los militares. 
En al minister io de l a Guerra se h a fa-
cil i tado a la prensa una nota aclaratoria 
a !a real orden que aparece en el «Diar io 
Oficial del Minis ter io de la G u e r r a » sobre 
gratificaciones, y que h a despertado en l a 
prensa comentarios sobre disposiciones fu-
turas que se i r í a n traduciendo en venta-
jas pa-ra determinados oficiales. 
Se hace constar en !a nota que, a t en ién -
dose m á s a l lespíritu que a l a letra de l a 
real orden, y para que tuviera m á y o r efi-
cacia que eli-decir q u é gratificaciones se-
r í a n objeto de estudio preferente, se h a c í a 
constar que en plazo.breve se p rocede rá a 
^studiiar la fo rma de poner en vigor tales 
gratificaciones. 
En este sentido Ja disposición, en la 
cual no se prejuzga q u é gratificaciones se-
ñ a l a d a s sean suprimidas o se reduzcan 
por la Junta organizadora, dej'a. a é s t a la 
facultad de marcar las . 
Po r otra parte, && omi t ió en el segundo 
p á r r a f o una ipafebra que d e s v i r t ú a el al-
cance de la d ispos ic ión , pues p a r e c í a re-
duc i r las pensiones al s e ñ a l a r esta frase: 
«a mandos que no sean de Cuerpo», cuan-
do lo que debe decir es « a mandos que no 
sean de Cuerpo o de un idad» . 
Con esta a c l a r a c i ó n espera el minis t ro 
que los comentarios se acallen y se resta-
blezca la verdad. 
Camino del arreglo. 
En el minister io de l a Gobernac ión se 
tienen impresiones optimistas sobre Ja po-
sibilidad de evitar l a huelga de los mine-
ros de Asturias. 
Guipando al Raisuli. 
«El Sol» t ra ta de nuevo del asunto ma-
r r o q u í y d ic t que ya no es él solo.quien 
acusa al RaisuJí , pues per iódicos nada 
sospechosos como «X B C», hace comenta-
rios acerca de los errores cometidos en 
Marruecos. 
Agrega «El Sol» que el Raisul i no se 
preocupa m á s que de cobrar los 20.000 du-
ros mensuales que le paga el Gobierno es-
pañol , y que el d ía que o t r a n a c i ó n ie pa-
gara m á s se oonvertiria el Raisul i en el 
m á s m o r t a l enemigo de E s p a ñ a . 
L a cuestión de los capitanes del ejército. 
Es tema de todos los comentarios la cues 
t ión m i l i t a r planteada a consecuencia del 
disgusto que reina entre los capitanes con 
motivo de la Real orden publicada ayer en 
el d i a r io oficia! sujprámiéndoles las gra-
tificaciones. 
Los capitanes se reunieron anoche en e' 
Casino m i l i t a r y se dice que acordaron 
pedir . la de rogac ión del mencionado Real 
decreto." | 
Se e spé ra con ansiedad conocer la acti-
tud adoptada por los capitanes. 
Exactamente no se pueden precisar los 
acuerdos que tos capitanes adoptaron ano-
che, pero nay quien asegura que no adop-
taron act i tud intransigente. I 
Firma de Marina. 
Se h a n hecho p ú b l i c a s hoy las siguien-
testes disposiciones correspondientes a i 
ministerio de M a r i n a : 
Concediendo el pase a s i t u a c i ó n de re-
serva como contra-almirantes a los capi-
tanes de navio retirados don Manuel Rolr-
d á n , don Manuel D u e ñ a s , don José Or iño 
y don Alvaro Blanco. 
Concediendo el empleo de contra lmiran-
tes de l a Armada en s i tuac ión de reserva 
a los capitanes de navio don José Alvarez 
Soval, don Rafael Bausa y don Eduardo 
Bommat i . 
Promoviendo al empleo de intendente 
de Ja A r m a d a en s i t u a c i ó n de reserva a l 
subimendente don José M a r í a C a m p ó . 
Ascendiendo a l empleo inmediato a l te-
n i e n U d& i n f a n t e r í a de M a r i n a don Ce-
lestino Gallego. 
Idem ídem a l comandante don Antonio 
Boógas. 
Idem í d e m al c a p i t á n don Juan Lasóla , 
Idem ídem a l comisario don Rafael Sar-
miente. 
Idem í d e m al contador don José R i a ñ o . 
Habla e( ministro de Estado. 
En los pasillos del Congreso fué interro-
gado el m in i s t ro de Estado sobre el d í a 
fija;do por el Gobierno para el cierre de 
las Cortes. 
E l minis t ro contestó que a u n restan toa 
aeisiones de la semana p r ó x i m a , por tener 
que aprobarse los proyectos del minis t ro 
de Hacienda, ei .de anticipo reintegrable 
a la prensa, que esta miistíia tarde pasa-
r á a l Senado, y e l de industrias. 
Cree el minis t ro que no se p r e s e n t a r á n 
nuevos proyectos de ley en esta etapa. 
P o r tanto, has ta al ipróximo s á b a d o 
c o n t i n u a r á n sus tareas las' Cortes. 
E l minis t ro de Estado m a r c h ó después 
a su despacho, donde h a b í a de celebrar 
varias conferencias. 
Las listas negras. 
E l per iódico «La Nacido» dedica casi to-
da su pr imera plana a publicar y comen-
tar Has listas negras que califica de famo-
sas e inquisitoriales. 
E n favor de los pseadores. 
E l senador por Vizcaya seño r Horn , y 
el d iputado por Durango señor Rotaeclu-, 
han visitado esta m a ñ a n a al minis t ro de 
Fomento, sieñori C a m b ó , h a l l á n d o l e de 
asuntos que afectan a los intereses de Viz-
caya. 
D e s p u é s se t rasladaron a la Embajada 
alemana, con objeto de conseguir las mis-
mas íaca l idades que se concedieron e l año 
anterior a los pescadores, para que pue-
dan dedicarse, sin el peligro inherente de 
la guerra, a las faenas de la pesca del b > 
nito. 
En contra de Cambó. 
Los socialistas m a d r i l e ñ o s e s t án m u y dis-
gustados con ©I s e ñ o r Cambó. 
S e ñ a l a n la parcialidad del minis t ro en 
favor d2 C a t a l u ñ a , pues mientrats testa 
r eg ión es t á bien abastecida de c a r b ó n , »n 
las d e m á s hay g ran escasez. 
T a m b i é n d.'Cfcn que la pa rc iaJ ídad del se-
ño r Cambó se extiende en favor de algu-
nas otras regiones españo las , entre ella» 
Vizcaya, con perjuicio de las r e s t an te» . 
Maura y Barcia. 
E l diputado señor Barcia, antes de en-
. t r a r esta tarde en el s a l ó n de sesiones, 
confe renc ió con el presidente del Conser-
je de ministros. 
Dijo d e s p u é s el s eño r Barcia a jos pe» 
riodistas, que su conferencia con el señor 
M a u r a h a b í a versado acerca de lo ocurr i -
do ei s á b a d o en l a ses ión permanente. 
Mani fes tó al presidente del Consejo que 
p r o c e d í a e s p o n t á n e a m e n t e , y por un mo-
vimiento de delicadeza. 
F u é él quien in ic ió ,1a retirada, arras-
trando tras de sí a los d e m á s elementos, y 
todo ello fué en u n momento de pas ión , 
producido por la divergencia de opiniones 
en a l i n t e r p r e t a c i ó n del reglamento. 
Espera e l ' s e ñ o r Barcia que se llegue a 
una f ó r m u l a de avenencia, a la que no se 
opone e] s e ñ o r Maura , aun c u á n d o no sea 
él el que inicie las gestiones. 







E L R U E B U O C A N T A B R O 
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\&a te 9e&1 oioe Nougués. 
•0T.Ado de las gestiones deJ s e ñ o r 
^ decía esta tarde «1 s e ñ o r N o u g u é s 
arcia' :znuierdas p e r s i s t i r á n en su ac-
,e las t^nto que no decidan otra cosa 
ud enreunión a n á l o g a a la en que acor-
abs tenc ión . 
R ACS el señor N o u g u é s que, en efecto, 
^ n r Barcia, obra por cuenta propia , 
nue sus geetioneg, no s e r á n teaiidas 
1° STn ,nnr laa izquierdas . 
el señor Barcia entró en el ¡ 
cuenta por las i^qu 
El disgusto de la Marina. 
v o sabido hoy en el Congreso que el 
Se to q-ue re ina en 'la Mar ina obedece 
sgUHpce¿ción experiinentaJda a l ver que 
la aprobado en esta etapa .parlamen-
j proyecto de r e o r g n i z a c i ó n del 
E l s e ñ o r GONZALEZ E C H E V A R R I re-
t i r a su p ropos i c ión . 
Se da l e é t u r a a l proyecto de mejoras a 
los funcionarios civiles. 
Se acuerda hab i l i t a r para ses ión los 
d í a s s á b a d o y lunes, y se levanta la de 
hoy a las ocho y media. I 
E N E L C O N G R E S O 
M A D R I D , 12.—El s eño r Vi l lamieva ocu-
pa l a presidencia a las tres y cuarenta, | 
declarando ahier ta l a ©esión. 
E n los escaños h a y tres o cuatro dipu-1 
tados. 
E l banco azul es tá desierto. 
U n secretario da lec tum con ¡gran len-1 
tdiud ad aota, que es aprobada. 
ría 
erpo han exteriorizado 6(u oontra-
•QudeD1̂ - tenientes de navio, espe-
w n t e los de Cartagena; pero parece 
i disgueto ha pasado ya. 
mejoras a los funcionarios civilea 
romisiócn permanente del Senado, 
u, presidencia, ha dictaminado el p ro - ; 
lS) de mejoras a los funcionardos c iv i -
oon las siguientes modificaciones: 
1 ia base cuarta , relacionada con los 
íprnadores , se les incluye en el sexto j 
íno para su reingreso, el cuaj se ven -
rá en la escala que le corresponda, 
trn la base tercera, se respeta el derecho 
los funcionarios que hayan ingresado 
r oposición, para que, en los ascensos a j 
•fpo de Negociado, se les computen jos 
os de servicio prestados como aspiran-
Nnevos cónsules. 
En el ministerio de Estado se ha fac í - ' 
0 una nota oficiosa, dando cuenta de 1 
se ha concediido ei « reg ium exequa-. 
r» a 1()S cónsu les siguientes: 
\ don Francisco Banquel, c ó n s u l de Bo-
ria en Valencia. 
A don Francisco Banquel, h i j o del ante-1 
r vicecónsul de Bo l iv i a en Valencia, 
don Antonio Alvarez Goicoechea, cón-
de Venezuela en. Madr id . 
La primera denuncia. 
J periódico «La T r i b u n a » ha sido de-
belado, con arreglo a la nueva ley d-e 
ionaje, por un a r t í c u l o t i tu lado «El 
•afio». I 
Noticias oficiales. 
1 subsecretario de Gobe rnac ión ha fa- j 
Ritado esta noche a los periodistas los si-
lientes telegramas oficiales: 
De Murcia: Entre los mineros de Carta-
na y La Unión se advierte agitacióoi. 
| £ 1 día 16 se d e c l a r a r á n en huelga los ' 
>reros mineros y m e t a l ó r g i c o s , suman-
i un total de 15.000. | 
Se han adherido los panaderos y otros 
5cios. ¡ 
De Málaga: L a huelga tiende a exten-
ree. I 
Loe panaderos huelgan por solidaridad. 
Ha sido detenido e l presidente del Sin-
cato de panaderos. I 
De León: El jefe de la Guardia c iv i l de 
stierna comunica que se ha soluciona-
la huelga. 
L a reforma de ía contribución industrial. 
, La Subcomisión de Hacienda se ha re-1 
imido esta tardo, para estudiar el proyec-
ijo de reformar la con t r i buc ión indus t r i a l , i 
• S e acordó abrir una i n f o r m a c i ó n eecri-
B, durante un mes. 
LAS C O R T E S ¡ 
E N E L SENADO 
Bajo la presidencia del s eño r Groizard, 
abre le sesión a las cuatro ele- la tarde. 
En al banco azul los minis t ro de Gra-
^ a y Justicia y de la Gobernac ión . 
1 señor IGLESIAS (don Dálmaoio) pide 
H e se tenga en cuenta, a l hacer el i n -
íntario de las p é r d i d a s de :las ooseohas, 
"iginiadas por las ú l t i m a s tormentas, a l a 
roviniciia de Tarragona. 
Pide t ambién que se autorice l a de&ti-
ción de los vinos sin impuestos. 
Le contesta el minis t ro de HACIENDA 
le acaba de entrar en la C á m a r a . i 
Rectifica, el s e ñ o r IGLESIAS. 
El señor GARAY s'e ocupa , de los dere-
os impuestos a la t r a n s m i s i ó n de los 
ulos de nobleza. I 
El ministro de GRACIA Y JUSTICIA 
contesta. 
Del mismo asunto se ocupan el m a r q u é s 
VALDETERRAZO y el Señor G R I -
LVA. 
El m a r q u é s de ALONSO M A R T I N E Z 
ocupa de los auxi l ios a los diamnifica-
Js por las1 ú l t i m a s tormentas. , 
Orden del día. 
Se aprueba e i acta de la sesión ante-, 
or. 
Se vota definitivamente el proyecto de 
y de defensa de los bosques. 
Sin 'diiscusión se aprueba el dictamen de 
elección de senador por Ciudad Real, 
conde de Casa Valencia, y e i de la elec-
ón de Alava, a don Juan Manuel Ur-
ñjo. 
Se admite a.i ejercicio del cargo dte se-' 
idor, por derecho propio, a l m a r q u é s 
' Ferrandell. 
Se aprueba la conces ión de un c r é d i t o , 
! 6.440.630 pesetas, pa ra reparar las ca-
nteras y estaciones ferroviarias. 
'Se autoriza la c o n s t r u c c i ó n , "por - el 
juntamiento de Barcelona, de u n paseo 
antimo en aquella ciudlad. 
Se none a d i scus ión el proyecto auto-
zando la concesión, s in subvenc ión del 
stado, a las Sociedad Altos Hornos de 
izcaya, para la c o n s t r u c c i ó n de u n fe-
•"ocarril, de uso par t icular , que una las 
"meas de Baracaldo y Sés tao . 
or H 0 R N ldli'ce ^ no se propone 
ím!fi •lr el ^^ame-n, porque sdgnificia u n 
«leucio para la provincia que represen-
ónes"0 ^ yñ A 'hacer •al&unas' observa-
cer ex?end€ en algunas consecraciones 
n^ca varias reformes que c o n v e n d r í a 
y en el trazado del ferrocarr i l . I 
señor SAiNCHEZ DE TOCA dice que, 
Cortesía., le contesta, pues no ha i m -
Miaqo el dictamen, y que supone que 
'nimstro de Fomento atendterá las i n -
^aciones que ha hecho el s e ñ o r H o r n . I 
señor GONZALEZ ECHAVLARRI de-
Á D u1n1a P r ^ o s ^ i ó n incidental , en la 
e se pide que la Junta de a m p l i a c i ó n de 
wudlos r inda cuenta dcsdfe SI1 funda-
n^SJ* la ^ r v e b o l ^ del minis t ro d e ' 
^ t r u c c i ó n publica en las Universidades. 
f W - f ^ V 1 Sefior Alba ***** un pro-
p i o de a u t o n o m í a univers i tar ia , <rue de-
e convertirse en realidad. | 
Jjxpone los pr ivi legios dte que disfrutan 
«ios los organismos de l a I n s t i t u c i ó n l i -
re de enseñanza , de la que forman parte 
W1^ ^ •ampliación de estudios y la 1 
«amencia da estudiantes, que tampooo 
^ rend'iido cuentas desde su creac ión , 
agrega que l a Residencia de estudian-; 
p8'fia pagado 300 pesetas por u n a confe-
^ l a y 500 por un concierto de plano. I 
íiente86^1, CAS'ARES Interviene hreve-! 
,^1 minis t ro d(? INSTRUCCION P U B L I -
^ se lamenta de las p a t r a ñ a s que han 
¿Parcldo las pasiones po l í t i cas alrededor 
'a laist i tuclón l ibre de e n s e ñ a n z a . 
El señor A R C H I L L A pide que se proteja 
^ a ias Universidades, 
gp igual sentido se expresa el sefior 
t a que no 
mienda. 
Es aceptada una del s eño r MOYA Y 
GASTON pidiendo que las liquidaciones 
D e s p u é s de' formular algunos ruegos d é pendientes del a ñ o 1917 sean satisfechas 
escaso i n t e r é s dos diputados, toma asien- con cargo a l a r t í cu lo cuarto de l a ley. 
to en el banco azu l el piresidente del Con- Queda aprobado í n t e g r o el dictamen, 
sejo. | Se somete a d i s c u s i ó n el proyecto de 
E l señor B A R R E R pidje que sea t r a í d o sales p o t á s i c a s , 
a la C á m a r a el expediente que la. Audien,- E l s eño r MOYA Y GASTON re t i ra las 
c í a terr i torial) de ta C o r u ñ a ha ins t ru ido enmiendas que t e n í a presentadas, 
oonitra e l juez de pr imera instancia ds interviene el s e ñ o r ROMEO, a quien 
Barco de Valdeorras. 'contesta el min is t ro de FOMENTO, y es 
D e s p u é s dedica grandes elogios a l ex- aprobado ej dictamen, 
presado juez. | ge Votan definitivamente los proyectos 
E l presidente del CONSEJO promete de desecac ión de mar ismas y de anticipo 
traslada.r el ruego a l min i s t ro de Gracia reintegrable a l a prensa, 
y Justicia. J , ] Se declaran h á b i l e s los d í a s s á b a d o y 
E l s e ñ o r BARBER da das gracias. , j se levafnta Ia sesión. 
El s e ñ o r A L V A R A D O (don Luis) pide ^ 
que se gire una visita de inspección ad- - ' ^ r - A T r s r ^ O 
min i s t r a t iva a Marruecos. IVlUwlCA Y I t A I l \ Ü O 
En t r a en la C á m a r a el min i s t ro de Fo-
mento. 
E l señor T A P I A se ocupa del proyecto 
de cons t rucc ión de u n fer rocar r i l desde 
Cartagena a L a Línea . 
HIPÓDROMO DE SANTANDER 
LAS C A R R E R A S DE M A Ñ A N A 
3 - 7 . 0 0 0 F R A I N C O S D E R R E I M I O 3 
A L A S C U A T R O D E L A T A R D E 
PESAGE.—Caballeros, 10 pesetas.—Señoras, 5 pesetas. P E L O U S E , 2 pesetas. 
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ser admi t ida l a en-puede 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
Las excelencias de i a m a g n í f i c a orques-
ta que d i r ige el maestro Saco del Valle, 
Le contesta el min is t ro die FOMENTO, se pusieron bien de relieve en. el concier-
reoonjociendo l a importancia día dicho í e - to c lás ico de anoche. Con l a hermosa ober-
r roca r r i l . i t u r a de Mozart, «Las bodas de F í g a r o » , 
E l s eño r LAZAGA expone sus temores dió p r inc ipo l a p r i m e r a parte. D e s p u é s 
de que se declaren en huelga los obreros o í m o s con verdadero i n t e r é s el hermoso 
de los astilleros gaditamos, propiedad del poema s infónico «La rueca de Onfal ia», 
opulento capitalista b i l ba íno s e ñ o r Eche- Saint-Saens, y ia magn í f i ca « R a p s o d i a 
varr leta. ' n ú m e r o 4», de 'Lisat , cuya mag i s t r a l eje-
Enumera los g r a v í s i m o s periuicios que Cnción fué premiada con calurosos aplau-
l a huelga o c a s i o n a r á a una inidustria que Ga6_ 
se encuentra en pleno florecimiento y me- i segunda s in fon ía , de Beethoven, 
ga al Gobierno que intervenga para e<vi- c o n s t i t u í a l a segunda parte de l programa, 
tar el conflicto. iei^t . I y obtuvo una i n t e r p r e t a c i ó n acabada, ad-
Le contesta el min i s t ro de FOMENTO, mirabl€ á e justeza, sonoridad, colorido y 
ofreciendo mtervemr en el asunto. | vi<la ^ orquesta ^estuvo fe l ic í s ima y el 
E l s e ñ o r RODRIGUEZ explana su anun-! maestro Saco del yaUe Uevó con g ran 
ciada in t e rpe l ac ión sobre pol í t ica econó- ,{ain0,r€)) ^ t a h e r m o s í e i m a s in fon ía , en la 
g 1 ^ ^ ^ p r e p a r a c i ó n para de spués de que campe& ^ g«nio supremo de Beetho-
Pide que se cree u n organismo en l a ^ S r q u e s t í a y director recibieron tíalum-
A d m i m s t r a c i ó n publ ica, pa ra que eetu- ^ m e r e c i d o s aplausos. 
Argent ina , sigue cautivando cada d í a die loe problemas relacionados con las 
consecuencias que se sigan a eeta gue-
r r a . 
E l min i s t ro de FOMENTO contesta que 
pierusa m á s en el p e r í o d o de t r a n s i c i ó n que 
en el de d e s p u é s de l a guerra . 
Nuestra e i t u á c i ó n ac tua l monetar ia , 
cont ra l o que muchos creen, nos e s t á cau-
sando graves perjuicios. 
Nuestras in ic ia t ivas induetrialee no son 
secundadas po r el capi ta l nacional, sino 
por el extranjero. 
La e x p o r t a c i ó n es u n problema m e c á -
nico, porque s'e exportan los productos 
que e s t á n m á s baratos. 
E l del personal técnico es y a u n proble-
ma m á s complejo. 
H a y que conci l iar en E s p a ñ a a los téc-
nicos con los capitalistas. 
Cree el min i s t ro que es verdaderamen-
te lastimoso que funcione el Banco de 
Crédi to Indus t r i a l . 
Rectifica el sefior RODRIGUEZ (don 
Leonardo). 
E l s e ñ o r DOMINGUEZ lAiREVALO rue-
ga que el convenio comercial con Fran-
cia quede resuelto a l a mayor brevedad. 
El min is t ro de H A C I E N D A dice que es-
tud ia el asunto. 
E l s eño r N I C O L A U se adhiere a l ruego 
del s eño r D o m í n g u e z Aréva lo . 
E n t r a en la C á m a r a el diputado repu-
blicano reformista s e ñ o r Barcia . 
Habla el s eño r BARCIA de lo ocurrido 
en la ses ión permanente con la re t i rada 
de las í z q u e r d a s , cosa que no puede con-
veni r n i a l Gobierno n i a l p a í s . 
Dice que e l agravio a las m i n o r í a s iz-
quierdistas e s t á en la manera como se 
ap l icó ei reglamento en aquella sesión. 
Agrega que puesto que el Gobierno es el 
fuerte, son los minis t ros los que deben 
condescender. 
Pide que el Gobierno declare que el re-
glamento fué ma l aplicado, en u n momen-
to de p a s i ó n . 
El P R E S I D E N T E del Consejo le contes-
ta que as i s t i ó al incidente, con t re inta y 
siete a ñ o s de v ida parlamentaVia, casi 
siempre en l a oposic ión. 
Habla de las oleadas de p a s i ó n , a las 
que todos h a n vuelto a ratos. • 
Cuando yo p e r t e n e c í a a l a m i n o r í a , a 
veces, a l veni r a l a C á m a r a , me ju raba 
no in t e r rumpi r , y luego, me pasaba l a tar-
de interrumpiendo. 
E l Gobierno tiene la responsabilidad de 
sus actos, aunque se equivoque. 
Lo que los minis t ros creen que es una 
obra pa t r ió t i ca , les parece un agravio a 
los que es tán enfrente. 
L a diversidad de cr i ter ios en la apl i -
cac ión del reglamento es incesante. 
L a au tor idad legislativa es la manteni-
da y aprobada por la C á m a r a , que sirve 
de g a r a n t í a a toldas. 
Agrega que respeta, las creencias de los 
que e s t á n enfrente, pero que la regular i -
dad del Parlamento no puede ser pertur-
bada po r una e l i m i n a c i ó n . 
Tengo fe—añade—en ia fuerza de l a ra-
zón, y espero que se i m p o n d r á , cuantas 
veces haya que apl icar el reglamento, el 
texto . f lo tará sobre los intereses y las opi -
niones. 
Termina diciendo que no desea e l imi -
n a c i ó n alguna, sino que, por él contrar io , 
espera que la r azón se i m p o n d r á a to-
dos. 
E l s e ñ o r BARCIA dice que le basta con 
que consten en el «Diar io de las Sesiones» 
las palabras dichas por el presidente del 
Consejo, de que no h a hahido in t enc ión 
de molestia para nadie. 
Orden del día. 
Se somete a d i scus ión el proyecto de 
desecac ión de marismas. 
E l conde de COLOMBI le combate, y le 
contesta el min is t ro de FOMENTO, que-, 
dando aprobado el proyecto. 
Se somete a d i scus ión el proyecto de 
aux i l io reintegrable a l a prensa. 
No se discute l a to ta l idad . 
Es aceptada ü n a enmienda del sefior 
GOICOECHEA para que el anticipo se 
regule por el consumo del p r i m e r cua t r i -
mestre del a ñ o 1918, y otra , del s e ñ o r OR-
TEGA GASSET, para que el ant ic ipo se 
conceda a las revistas que t i ren m á s de 
10.000 ejemplares. 
E l s e ñ o r BARCIA defiende una en-
mienda pidiendo que se aumente el ant i -
cipo, pues sólo queda un 72 por 100. 
El minis t ro de H A C I E N D A le contes-
m á s a l púh l i co con sus danzas y con l a 
s i m p a t í a que i r r a d i a su persona. 
Esta noche se c e l e b r a r á el cuar to con-
cierto a r t í s t i co , en que t o m a r á parte l a 
notable soprano Mlle. G i l ina , y cuyo pro-
g r a m a es el siguiente: 
Primera parte. 
«Prometeo» , obertura.—Beethoven. 
«El rey Manfredo» , romanza, pre ludio 
del cuar to acto.—Reinecke. 
(Solista sefior F r a n c é s . ) 
«El barbero de Sevilla», aria.—Rossini. 




«Se t u m ' a m i » . — P e r g o l e s i . 
«Mira que soy n iña» , c a n c i ó n inéd i t a .— 
Granados. 
«Ohere nu i t» .—Barche le t . 
«Can to de C l a r i n a » . — S c h u b e r t . 
«Do ve».—Schubert. . . 
(Mlle. Gil ina, a c o m p a ñ a d a al piano por 
el s eño r Díaz.) 
«Taran te l a» .—C. Cui. 
(Por la orquesta.) 
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P í A M O Q D E T O D A S L A S r l/AVH KJC* M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas - píanos D O L I A N 
L O S MAS P S R F E S T O S Y A R T I S J I S O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O P 
' I Yellldo. Amós de Escalante, =«»SantaDd9r. 6 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
ROMA, 12 (Ofioial) .^Frente de Albania . 
— E l enemigo atacado de frente por nues-
t r a a r t i l l e r í a y amietralladoras y por reta-
guard ia por Ja caba l l e r í a , a b a n d o n ó sus 
posiciones de Demisin, pasando al Norte 
del r ío de este nombre. 
Nuestras tropas, d e s p u é s de bat i r a la 
retaguardia enemiga, se apoderaron dg 
Berat. 
Es digno de elogio el comportamiento 
del 16 cuerpo de ejéroi to que se h a porta-
do admirablemente no sólo venciendo la 
resistencia de l enemigo sino la» malas 
condiciones del terreno. 
El e s p í r i t u agresivo de nuestras tropas 
c o n t r i b u y ó a que el n ú m e r o de nuestras 
p é r d i d a s í u e r a insignificante, miientras 
que las ded enemigo han sido e l e v a d í s i m a s 
len prisioneros, a d e m á s de gran n ú m e r o de 
cañones , ametralladoras y municiones y 
abundante mate r ia l de guerra. 
ROMA, 12. (Oficial.)—En todo el con-
jun to del frente, aociones de ' art i l lería, , 
no m u y (intensas y bastante intermiten-
tes. 
E n los valles de Posina y Arza, nuestras 
patrul las destruyeron dos p e q u e ñ o s pues-
tos enemigas, cogiendo prisioneros. 
E n Cardone, las tentativas de ataque 
deli enemigo, que fracasaron, le costaron 
a l adversario p é r d i d a s oonsiderables. 
Sobre Peltre hemos derribado u n aero-
plano enemigo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P A R I S , 12. (Oficial.)—Hemos continua-
do nuestro avance a l Norte de Cha/yigny 
y a l Este de Lat^eroyes. 
Nuestras tropas ocuparon anoche el 
pueblo de Long-Pont y l a g r a n j a de Ji-
vage. 
D09 golpes de mano, uno llevado a ca-
bo al Norte de Montdidier y otro en da 
Champagne, nos permi t ie ron hacer una 
quincena de prisioneros. 
L a actividad de a r t i l l e r í a ¡fué m u y viva 
len k i o r i l l a izquierda d» l Mo«a. 
L a lucha en Rusia. 
BERNA.—Noticias alemanas dicen que 
en el t e r r i to r io de Moscou c o n t i n ú a l a l u -
'dha entre los socialistas revolucionarios y 
los bolchevikis. 
A pesar d é lo que se decía, no es tá con-
firmada la derrota de Los socialistas. 
A d e m á s , todas las noticias son m u y con-
fusas y se contradicen unas con otras. 
Informes maximalistas reconocen el te-
mar de ser envueltos, pues dos cosacos 
prestan su apoyo1 a los socialistas, a s í co-
GRAN CASINO DEL SARDINERO 
HOY SABADO, 13 D E J U L I O 
C P O I V C I E R T O A R T I S T I C O 
Con el concurso de M L L . G I L I N A (soprano). 
D e s p u é s de los conciertos, A R G E N T I N A (en sua creaciones). 
imo los contingentes mandados por el ge-
neral Alexieieíí. 
L a prensa alemana, comentando l a si-
t u a c i ó n de Rusia, dice que la imposibil i-
dad^de comprobar l a exactitud de cuantas 
no l í c i a s se reciben de Moscou impide for-
m a r ju ic io exacto acerca de el la; pero 
puede afirmarse qui© re ina u n verdadero 
caos. 
Japón y loa Estados Unidos. 
ESTOKOLMO.—El diar io de Moscou 
guramente que cuando Hoy sfc en te r«n del 
resultado del «match» de ay« r , d e s e a r á n 
que llegue el d í a de m a ñ a n a para realizar 
acto de presencia en el campo racinguista. 
Y si no, a l tiempo. 
Vamos, pu»s , a dejar a un lado oonside-
racion©», m u y rscomendables cuando • ! 
o r ig ina l «s escaso, y l imitamos lo m á s po-
s i b l i nuestro trabajo, puts ahora, m u y a 
pesar nuestro, no puede daraet la ampl i tud 
acostumbrada a esta sección, por solicitar 
espacio otras informaciones imprescindi-
bles en la es tac ión veraniega. 
Empezó el part ido con dominio racin-
guista, que con t inuó todo el pr imor tiem-
po, si bien hubo momento^ o alternativas 
en que la pelota c o r r í a andistintamente 
por ambos terrenos. En el pr imer campo, 
la defensa catalana fal la con frecuencia, 
y !a l ínea delantera local realú&a algunas; 
jugadas m u y estimables, pero sin llegar a i 
coronarlas por falta de decisión. E n unO| 
de los aitaques que e fec túan los forasteros. 
S- , J r J da una mano en el á r e a de penal Campu-
«IsweUja» escribe en un ai t iculo de fondo 1 zano Con nobieZa, el «equipier, , clel 
f . ^ í t i S H ^ ^ e T p , ? m f r ' C ^ ? ? 1 í s | «Inter» ech l l a peloíá fuera inten&onada-Lí-tados Unidos y de .a Emente en W i a d i - mente Respeta¿K>s «u c r i t e r i o : pero los 
vostok, que Las m e r c a n c í a s japonesas, a 
pesar de que en el ú l t imo tiempo h a n dis-
minuido los precios en u n 30 por 100, no 
tiienen casi yaiida; que A m é r i c a - h a c e g r an 
competencia a las m e r c a n c í a s japonesas 
con articUiOS mejores y m á s baratos, y 
que las nieivuiicuas inglesas e s t á n debida-
mente representadas. 
L a gnppe en Suiza y Berlín. 
•BERNA.—La epidemia gr ippa l se pro-
paga noiablemente en Su i ia . 
En JBeriin y sus alrededores hay ataca-
dos de esa enfermedad m á s de 80.000 n i -
ños . 
T a m b i é n en Suiza son tantos los enfer-
mi tüs , que el Gobierno h a decretado el 
oierre de las escuelas. 
E n ei ejérci to suizo se regis t ran casos 
seguidos 'üe defunción. 
Se asegura quiei el doctor Herdennan 
cree haber descubierto el bacilo de dicha 
epideimia. 
E l 14 de julio en Norteamérica. 
WASHINGTON.—De todo el p a í s l legan 
noticias anunciando grandes preparativos 
pana conmemorar elrl4 de ju l i o . 
Los actos que se lleven a cabo ese d í a en 
ios Estados Unidos c o n s t i t u i r á n un testi-
monio diei l a u n i ó n franco americana. 
E l gobernador del Estado de Nueva Y o r k 
ha publicado- u n manifiesto, aconsejando 
que ese d ía se adornen los baicones con 
colgaduras y banderas americanas y fran-
cesas. E n todas ias iglesias, capillas y s i -
nagogas &e c e l e b r a r á n solemnes funcio-
nea religiosas. 
T a m b i é n se c e l e b r a r á u n m i t i n mons-
t m o eu iMadison Square, durante el cual 
¿00.000 soldados y mar inos c a n t a r á n h i m -
nos í r a n c e s e é y americanos. A s i s t i r á n a 
esta aoto representantes de todas las na-
ciones aliadas y delegaciones de todas las 
agrupaciones obreras. 
Por ú l t imo , se o r g a n i z a r á una manifes-
tac ión, que r e c o r r e r á las v í a s principales, 
y de la que f o r m a r á n parte 275 Asociacio-
nes de todas Jas nacionalidades, lo mismo 
que se hizo el d í a 4, con mot ivo de la fiesta 
de la Independencia. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Ayer realizamos operaciones a l Sudoes-
te de Mer ry , cogiendo 120 prisioneros. 
Rechazamos a l enemigo en Bocquois. 
Por l a noche realizamos1 excursiones, pe-
netrando en las t r incheras .alemanas de 
l l a m e l y cogiendo 16 prisioneros y una 
ametral ladora. 
E n Meterent, cogimos t a m b i é n cierto 
n ú m e r o de prisioneros y realizamos en-
cuentros de pa t ru l las en Gravelle y Quc-
mel. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Frente occidental.—Grupo de l p r í n c i p e 
heredero R u p p r e c h . — A u m e n t ó l a ac t iv i -
dad de l a a r t i l l e r í a . 
á r b i t r o s , a nuestro h u m i l d í s i m o ju ic io , 
cuando imponen u n castigo et pera que 
se cumpla. T e r m i n ó sin nada notable «s te 
p r i m a r i m p o , con el empate a cero. 
E n el segundo fueron los catalanes qude-' 
nes m á s dominaron, y su l ínea delantera 
j u g ó con m á s cohes ión . E u cambio, nues-
tros paisanos estaban desconcertados, en-
c o n t r á n d o s e d i s t a n c i a d í s i m a da l í n e a de 
ataque de la zaguera, viéndose palpable 
la falta de codicia; en una palabra, jugan-
do m u y regularmente. Marcaron a l p r in -
cipio el iprimer tanto de la tarde, de resul-
tas de una «melee», y poco después v ino 
el empate, por cierto conseguido de la me-
jo r jugada de la tarde y de la manera si-
guiiente: c o r r í a la l í n e a e l extremo iz-
quierda, y p róx imo a la de «córner» cen-
t ró u n poco corto por a l to ; recogió de ca-
beza el in ter ior izquierua y desvió el ba-
lón hacia el centro delantero, quien, tam-
b ién de cabeza, r e m a t ó el tanto, cambian-
do m u y superiormente el b a l ó n . E l segun-
do tanto, el que les "vahó e l t r iunfo , fué 
oonseguido por los mismos jugadores, 
pero haciendo los pases por bajo y rema-
tando fuertemente el .interior derecha a 
pocos pasos de da meta. Ante la p o r t e r í a 
catalana se t i r ó un «free-kick», por haber 
dado m á s de tres pasos el guardamenta ' 
con el b a l ó n en las manos. Con «lio «e l 
puso de manifiesto el desconocimiento que 
del reglamento'tienen los futbolistas, pue» 
no s a b í a n q u é colocación d e b í a n guardar. 
Por entrar directamente el b a l ó n en la 
red, el tan to fué anudado. Dió fin t i 
«match» con da victoria para lo» «a ta l a -
nes por dos a uno. 
» • » 
Sin perjuicio de comentai m á s a m p l í a -
mente el juego que poseen líos «equipiers» 
del « In t e rnac iona l» , de spués que les vea-
mos j u g a r el segundo partido, adelantare-
mos que su l í nea m á s compdeta es la de-
lantera, teniendo en ella u n jugador ver-
daderamente excepcional, el in ter ior iz-
quierda, que domina maravillasamente el 
ba lón , con cuail quieremos decir que 
pasa, chuta y dribla l impiameilte. Otro 
equipiers, m u y notable, que ayer j u g ó co-
losá lmente , es el medio izquierda. Inter-
caló inf in idad de pases, s i rvió con gran 
prec i s ión a sus delante'ros e impidió que 
nuestro extremo derecha j uga ra como él 
sabe hacerlo. 
Los d e m á s jugadoiles cumplieron, fa-
llando bastante los zagueros. Todos jue-
gan m u y recomendablemente de cabeza. 
A nuestro parecer, por la labor que ayer 
realizaron, es u n equipo inferior a l rnie»-
tro. 
J u g ó leí «Racing» como en «u» malas 
tardes, s i n codicia n i cohesión y constan-
temente sus ((equipiers» se p e d í a n a g ran-
des gr i tos el b a l ó n ( igua l h a c í a n los fo-
Por la" noche l legó a ser m u y violenta! raster(>s. pero en el dialecto de la t ie r ra 
dicha actividad. | de Cambó) , d i f icul tándose con ello las j u -
A l Sudeste de Ipres y Norte de Albe r t , ! g ^ a s , puesto que d á t iempo a que el 
rechazamos destacamentos enemigos 1 ' « m t r a r i o se coloque y a que quien lleva el 
Grupo del p r í n c i p e heredero a l e m á n . — ba lón . a turdido, no sepa d ó n d e enviarle. 
C o n t i n ú a la g ran act iv idad die los f r an - i ^ unica Persona que en e l campo debe 
' l levar la voz de mando, es el c a p i t á n , y 
és te es el encargado de d i r i g i r el juego. 
Los d e m á s deben estar calladitos y aten-
D E LA G U E R R A 
Acostecimientos marciales. 
I g u a l inquietud nerviosa en t ierras de 
Occidente, los mismos ataques aislados 
que caracterizaron las jornadas anterio-
res ; todo lo mismo, sin apareo. 1 la nueva 
fase de esa grandiosa ofensiva de l a cual 
se espera u n brioso empuje que rompa 
eli prolongado equi l ibir io bélioo que actual-
mente hace languidecer el i n t e r é s que des-
pier tan los acontecimientos marciales del 
frente oocidental. 
Evidentemente, en Bélg ica y en el Nor-
te de Francia e s t á el m á s importante dte 
los teatros de operaciones, porque en él se 
ha de resolver esta contienda, si por aca-
so son las armas las que deciden el san-
griento pleito « n t a b l a d o entre los grandes 
pueblos. 
Pudieron los aliados in tentar en este 
interregno grandes aitaques de conjunto 
que desvirtuasen para el porvenir l a pro-
yectada ofensiva germana; pero han pre-
ferido cont inuar su larga serie de episo-
dios aislados, sin convencerse de que o n 
este sistema de choques diversos resulta 
inalterable el equil ibrio por fal ta de en-
lace de los objetivos y por qiarencia de 10-
l idar idad en la acción. • 
Los franceses estuvieron unos d í a s m á s 
acallados, menos activos, como aguardan-
do la i r r u p c i ó n a r ro l ladora de sus podero-
sos rivales; mas han vuelto a empujar 
con ahinco, si bien persisten, como antes, 
en circunscribir su a c t u a c i ó n a sectores o 
zionas determinadas. 
C o n t i n ú a n en u n i ó n de los norteameri-
canos, atacando sin resultados al Oeste 'de 
Ghateau Th ie r ry y c a ñ o n e a n d o en la re-
ferida reg ión constantemente las posicio-
nes defendidas por los alemanes. 
E n l a j o m a d a ú l t i m a realiizaron una 
o p e r a c i ó n aisladla entre Montdidier y el 
Oi&e, a l Oeste de Antheui l , en u n f rente de 
m u y cerca de cuatro k i l óme t ros . 
Las columnas de asalto iban reforzadas 
y precedidas por numerosos tanques, y en 
su avance agresivo lograron el dominio de 
iaa granjas de Porte y de Loges. 
Sobrevino en seguida u n furioso con-
traataque de los alemanes, que en su ha-
b i tua l sietema demostraron u n a vez m á s 
a sus adversarios, que en todo momento 
responden a u n ataque eon una reacc ión 
vigorosa y resuelta. 
A l Sur del Aisne c o n t i n u ó con suma ac-
t iv idad la ludha de a r t i l l e r í a en l a r eg ión 
de la g ran ja de Chavigny, y , s e g ú n loa 
partes franceses, hubo activa lucha de pa. 
t ru l l a s en el sector de C h a m p a ñ a , en el 
d« Haseigee y « e r c a d« Seouain. 
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ceses. 
Entre el Aisne y el Ancre cogimos p r i -
sioneros on Villers-Coteret. 
A i Este de Reims hemos rechazado ex-
ploradores enemigos. 
•El teniente aviador Nekel, obtuvo ' su 
victor ia a é r e a n ú m e r o 20. 
Ayer fué conducido a la ú l t i m a morada 
el c a d á v e r de l respetable caballero don 
Leopoldo Llórente Albo, m u y conocido y 
estimado én '&sta capital. 
E l acto de la conduoc ión del c a d á v e r fué 
•arates de un ! ül t ime' ^ ^ í ? ^ ™ ' " " * « 1 m* ia imoa ae ¡ una verdadera man i f e s t ac ión de duelo, 
-̂t. • ataque De los medios, L a v í n IUÍÍÓ con su A sus hermanos y sobrinos enviamos 
escuadralla norteamencania qua operaba maSría a c o s t u ^ ^ 
& su dolor y pidiendo al S e ñ o r que acoja 
en su seno el a lma del finado. 
tos a las iniciat ivas de aqué l . ¿Se h a r á 
a s í ? 
E l juego que en conjunto real izó el ((Ra-
cing» y a h^mos dicho que fué m u y defi-
Accidente desgraciado. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 12.—El domandaimte de (in-
f a n t e r í a s e ñ o r Mena, se c a y ó esta tarde 
por l a escalera del Casino M i l i t a r , frac-
t u r á n d o s e una pierna'. 
Como hubo de ser conducido en una ca-
mil la , esto dió origen a rumores que lue-
go se c o m p r o b ó eran falsos. 
AAA/XA-WVVWVXWWWVWVWWV^ 
Gran pensionado colegio 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
instalado en edificio exprofeso a todo 
confort. M A R T I L L O , 5. 
Se a m p l í a una pens ión para s e ñ o r a s y 
señor i t a s . Casa de campo pera excursio-
Notas necrológicas. 
en Coblenta. 
ResnlH fni*P el SPytn an-iratn ^ v r . tam " otr(>S doS- Lo9 zagueros, buenos en ocasio-
« e s u i i a qu t ei sexto aparato cayo tam- regulares en o t r ^ . v T.UÍR m n v 
de tieTra ^ míL*0a' P0T bien. Y nada m á s . 
c íente , y singularmente el dei la l í nea de; 
ataque. e los n 
m a e s t r í a acostui 
otros dos. Los ze 
nes y regulares en otras, y Luis, m u y 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
Fuertes luchas al Oeste de Bai l leu l 
or i l las 'del Duro. 
SEGUNDO P A R T E F R A N C E S 
M a ñ a n a , a las diez de la m a ñ a n a , cele-
b r a r á su asamblea o rd inar ia el ((Racing 
Club», que, como ̂ ya saben nuestros lee 
. tores, fué suspendida por fal ta de n ú m e r o 
Hemos realizado esta m a ñ a n a u n bn-1 el domingo pasado. Esta se ce l eb ra r á con 
fiante ataque, en un frente de cinco k ü o - cualquier n ú m e r o que asista. 
metros, entre Castell y Bai l ly . 
Todos nuestros objetivos h a n sido a l -
canzados. 
D E BOLOS 
El domingo 7 del ac tual se c e l e b r a r á «n 
el pintoresco pueblo de Pedrefia el anun-
Hemos tomado e l pueblo de Castell y ciado 'Concurso, tomando par te gran n ú -
v a n a s posiciones fuertemente organua- j mero de jugadores, para discut ir las 110 
das- I pesetas de premios, y oon t a l motivo con-
E i nuevo avance alcanza u n a pro fundí- í t i n u a r á el d í a 14, dom'ngo, por no haber-
dad de dos k i lómet ros . j se terminado de jugar . 
Hemos cogido m á s de 500 prisioneros. Reto : Cuadri l la del «Zazo»—Santan -
E n el resto del rente de batalla no h a ' deat—desafía con 50 pesetas a dos jugado-
ocurrido nada digno de m e n c i ó n . j res que obtengan el pr imer premio en las1 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S ' bolefas del s eño r Higuera . ' 
En las c e r c a n í a s de BoucquoÍB rechaza-
mos una i n c u r s i ó n enemiga, haciendo 
g rao n ú m e r o de prisioneros. 
ActividaJd de a r t i l l e r í a en el sector de I n -
g r y . 
Nada en los d e m á s frentes. -
lAiviación.—El d í a 11 de j u l i o l l u v i a y 
el m a l tiempo dif icul tó nuestra ac t iv idad ; 
pero los aviones aprovecharon rachas 'en 
que ino l lovía, llevando a efecto reconoci-
mientos y co r r ecc ión de t i r o . 
Arro jamos nueve toneladas de bombas 
en empalmes de estaciones ferroviar ias de 
la re taguardia enemiga. 
Hemos destruido tres aeroplanos ene-
migos y dejado a otros tres sin gobierno. 
De los nuestros fa l tan tres. 
Por ia noche nos fué imposible volar . 
P A R T E F R A N C E S D E O R I E N T E 
Cerca de Stalaminta, u n deetaca.naento 
b ú l g a r o m o s t r ó s e m o m e n t á n e a m e n t e en 
una pos ic ión servia, siendo arrojado d« 
ella en seguida. 
Erante de Albania.—'Continuamos pro-
gresando a ambos lados del r í o Evo l i . 
En l a or i l l a izquierda despojamos de 
enemigos l a zona m o n t a ñ o s a del Evo l i , 
h a c i é n d o l e s 400 prisioneros.-
Nota.—Caso de no acepta^ estos juga-
dores, se reta a una cualquiera de las , 
partidas que 'hayan tomado parte.—Emir i 
iMo Santamarina. ' I 
PEPE MONTAÑA. 
Carlos Rodri^nez Cabello. 
Reanuda su consuTta en el Sanatorio 
de Madrazo, de doce a una. 
T a m b i é n fué ayer conducido al cemen-
terio de Ciriego el c a d á v e r del conocido y 
muy estimado seño r don Eduardo Gonzá-
lez y González, concejal de este excelen-
t í s imo Ayuntamiento, que falleció ante-
ayer, a los sesenta y cuatro a ñ o s dé edad, 
después de recibir dos Santos S á c r a r a e n -
tos. . 
A sus hi jos don M a r t í n , don H i g i n i o y 
don J o s é ; a su h i j a pol í t ica d o ñ a E lv i r a 
Gallego, nietos, hermano polít ico don M i -
guel Canales, sobrinos, primos y d e m á s 
pa r i en te» , a c o m p a ñ a m o s en 8l dolor que 
sufren en esto® momento» . 
« • • 
F u é asimismo conducido a l a ú l t i m a 
morada el c a d á v e r de l a vir tuosa s e ñ o r a 
d o ñ a Agapi ta F e r n á n d e z Carrera, v iuda 
de Ciri lo (Palacios, dama que gozaba de 
generales s i m p a t í a s en esta ciudad. 
A su numerosa f ami l i a testimoniamos l a 
expres ión isincera de muestro p é s a m e sen-
tido. 
Pablo Pereda Elordí 
Especialista en feafenmiedactas 4« ta* ni-
ños y director d« la Gota de Leche. 
Consulta de 1E a I .—BUHOOS, I , S. 
Gratta en el Hospib&l los luaes 7 vdsn 
DAS. d« 11 a 1. 
Francisco Setién. 
es f iMla l I t t a M MtrerMMMMte ó» l a M > * 
BLANCA, N U M 1 R O 41, ! • 
Julio Cortiguera. 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo l a especialidad d« partos y «Internacional», 2.—((Racing», 1, 
Aunque en Barcelona ieil equipo « I n t e r - . e n f e r m e d a d « s de la mujer . 
nac iona l» posee una r e p u t a c i ó n futbolíst i-
ca s ó l i d a m e n t e acreditaba, y de e l a te- j 
n í a n noticias numerosos'-aficionados sen- ' 
tandeninos por las c r ó n i c a s publicadas en 
el semanario deportivo «Foot-Bal l» , de la 
ciudad oondal, se h a b í a llegado a creer 
Pasoo de Persda, 18. 3.°—Teléfono eat. 
O t U L I B T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a t En 
que pecaban de exagerados los que con : gj Sanatorio Madrazo. de 4 a 5. 
- elogio nos hablaban de este Club, tanto
cuando se conoció el resultado desfavora-
ble que h a obtenido en sus recientes par-
itidos con el «Real Spor t ing» , de Gi jón . 
Esta inseguridad sobre el positivo valer 
del Club c a t a l á n debió ser la causa de que j (ANTIGUO SUIZO) 
e l públ ico que ayer acud ió a los Campos' Servicio a la carta y por cubiertos, 
de Sport para presenciar el partido « I n - ! Servicio esp lénd ido para bodas, ban 
t&rnacionahwíRacing» no fuera tan mime- quetes y «lunch»», 
roso oomo en otras feches en que se verifl-1 Sa lón de té , obocolates, etc. 
c a r ó n encuentros en d í a s laborables. Se-1 IDCUISAL EN LA TIMAZA DKL IAIDINEIO 
E l mejor vino para peraonae de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
D t p ó s i t o : Sfenta Clara, 11.—Teléfono 750. 
Se sirve a domici l io . 
Andrés Arche del Valle 
Banco Mercantil. 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentas comentes y depós i tos a la vis-
ta, uno y medio por ciento de finterós 
anual. 
Seis meses, A»» y medio por ciento 
anual. 
T r e . meses, dos por ciento «nuaü . 
U n aflo, tres por ciento anual . 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tres 
por ciento de i n t e r é s anual hasW 10.000 
¡pesetas. Los intereses se a b o n á n a' fin 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Caja de seguridad, para pairticuílares, 
indispensables pare, guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
Banco de Santander 
FUNDADO E N 1S67 
Caja de Ahorros, tres por cüento in t e réa 
Cueafcaa corrientes a la vista, uno y me-
.> ¡JÜC u.euio anual . 
•o ,-, * en efectivo, valorea y alhajas. 
- de crédito para viajes, giros te-
^ ' m - i ó n de letras, descuentos, prée-
imoa, cuentas die crédi to , aceptaciones y 
' i smás operacionea de Banca. 
£ 1 1 . R U É L E É I L O C A N T A B R O 
wvvvvvvvvvvvvvvvvwvw^^ 
S A S T R E 
K f e a l C a s o . 
S u c u r s a l e n Giljé>n 
Calle Corrida, n ú m e o 42 . 
Leyendo periódicos. 
«La Groix». 
Contesta a un a r t í c u l o del pe r iód ico an-
t icler ical «La Ven té» , s egún el cual pide 
•a los ca tó l i cos que ainrositren ei valor de 
poner a pñbláca d i scus ión en la C á m a r a 
la cucfitión del r e s t ab l eeün i en to de rela-
cionee entre Francia, y ej Vaticano. 
Eeto es una perfidia, porque dicho dia-
r io sabe m u y bien que la C á m a r a , elegi-
da, antes de la guerra bajo una ipre&ióoi 
enorme, «no r e p r e s e n t a » la mental idad de 
Francia , y que el anticlericalismo domi-
na en dlla absolutamente. 'Por eso M . 
Paul Menier, ih ipócr i tamente , pide ta l 
cosa. 
Este es un punto 'excluisrvarnente guber-
namental , y espera ei ar t icu l i s ta que si 
no ahora, cualquier d ía , este u otro Go-
bierno lo h a r á , y su dec l a rac ión d ip lomá-
t ica s e r á aceptada por la C á m a r a . 
{{Journal des Débate». 
Da la siguiente noticia: 
«Zur ich , 3 de ju l io .—Anuncian ide Kieff 
que M . Chaliapine, el cé lebre hajo de ópe-
ra , acaba de f i r m a r un contrato con la 
Opera de Moscou. Po r cada representa-
c i ó n r ec ib i r á 12 puds (cerca de 200 k i lo -
gramos) de har ina . 
Así p o d r á hacer loe «pasteleis de Saho-
ya» , que tanto le g u s t a n . » 
«New York Tribune». 
Este d ia r io norteamericano diescribe i a 
opinaón que reina entre l a pob lac ión de 
Méjico contra los Estados Unidos, y las 
causas que han motivado t a l ave r s ión . 
Dice, entre otras cosas, lo siguiente: 
«La culpa es sólo del Gobierno norte-
americano, que h a hecho todo lo posible 
por sembrar en Méjico la descon í i an / . a . 
Lo único que se ha conseguido con ello 
ha sido est imular la propaganda alema-
na, y en su consecuencia los Estados Uni -
dos se encuentran abora ante um difícil 
problema de resolver. Unicamente con 
u n a acc ión habilidosa y ené rg i ca puede 
volver a recobrar la confianza p e r d i d a . » 
B o l s a s y M e r c a d o s 
S A N T A N D E R 
In ter ior , 4 jaop 100, a 79,85, 79,95, 80,15, 
80,20 y 80,25 por 100; pesetas 16.200. 
Aociones Sociedad Nueva M o n t a ñ a / 
fin de agosto, a 213 por 100; pesetas 12.500, 
precedente. 
Idem i d . i d . , a fin de agosto, del día, a 
212,25 y 2 U por 100; pesetas 40.000. 
Idem id . i d . , ail 15 de agosto, a 212 por 
100; pesetas 10.000. 
el honor de que sea la reina de la' fiesta 
nuestra augusta Soberana, o para que, 
en su nombre, lo sea la h i j a de ^nuestros 
TA|^JoBse^7es' SuAl teza Real ,la in fan ta 
Cuarta. E l de qiuei el señor alcalde, m 
nombre de aquel excelent ís imo Ayunta-
miento, visite a l i lustre presidente d é la 
Real Academia de la Lengua E s p a ñ o l a , 
exce len t í s imo seño r don Antonio Maura , 
con el fin de rogarle se digne dispensar 
al Concejo m a d r i l e ñ o el honor de ser el 
mantenedor de I09 expresados Juegos Elo-
, I Quinta. E l de que el s e ñ o r afcalde, en 
nrPfPdpntp- nom!bl,e de aquel excelent ís imo Ayunta-
v ' miento, invite al solemne acto de la cele-
. b rac ió i i de los mencionados Juegos Flo-
rales a las personas, Corporaciones o en-
tidades siguientes: 
Gobierno de Su Majestad el Rey. 
Representantes, d i p l o m á t i c o s de todas 
las naciones iberoamericanas. 
Mesas del Senado y del Congreso. 
S e ñ o r e s senadores y diputados a Cortes 
por Madr id . 
D i p u t a c i ó n p rov inc i a l de Madr id , 
Autoridades civiles, mi l i ta ras y ecle-
s i á s t i c a s de la provincia , 
D i p u t a c i ó n de la Nobleza e spaño la . 
Universidad Central- e Ins t i tu to del 
E N ARTICULOSg E X C L U 
BIVAMENTE I N G L E S E S 
— A L T A S FANTASÍAS -
T E L E F O N O 
100, Explosivos, a 310 por 
a 314 y 312,50 por 100. 
Fe r roca r r i l de Tudela a Bilbao, espe-
ci i i l f s , a 99,75 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca,, a 64,25 por 100. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , p r i m e r a h i -
poteca, a 65,25 por 100. 
I d e m Especiales de Alsasua, emusTió'n 
de 1913, a 92,25 y 92,15 por 100. 
Bonos de la Constructora Naval , 
104,50 por 100. 
Gambioe sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 17,24. 
Londres cheque, a 17,25. 
a 
Newport .pagadero en Londres a ocho Cardenal Cisneros.y de San Isidro. 
Reales Academias de La Lengua, de d í a s vista, a 17,21. 
M A D R I D 
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R A 
» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» » E. 
» » D. 
» » C. 
» » B . 
» » A . 
Amortizable, 4 por 100, F 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano.. 214 0C 
» Río de la Pla ta ¡270 00 
Tabacos 1301 0 
Nortes 'c00 C0 
Alicantes 000 00 
' 00 00 
42 75 
79 15| 79 00 
79 15, 79 15 
79 20 79 45 
80 10 80 30 
80 15 80 60 
Ciencias Morales y (Polí t icas, de Ciencias 
1 Exactas, F í s i c a s y Naturales, de Bellas 
¡ Artes de San Femando, de ,1a Historia , 
Día 11 Día 12 Ju r i sp ruda ic i a y Legis lac ión , de Me-
dicina y Ci rug í a , directores de i a Bibl io-
teca Nacional, de los Museos y d e m á s 
Centros de Cultura, Juntas directivas del 
Ateneo, C á m a r a s de Comercio, de Indus-
t r i a y de la Propiedad, de la Asociac ión 
generaLde la prensa, Escuela Norma l de 
Maestros, Conservatorio de Mús i ca y De-
c l a m a c i ó n , Escuelas de Ingenieros de Ca-
minos. 
Sexta. E l oe que el s e ñ o r alcalde, en 
nombre de aquel excele¡ntísimo Ayunta-
miento, invite a la ce leb rac ión de tan so-
lemne acto a los s e ñ o r e s alcaldes de las 
cuarenta y nueve provincias de E s p a ñ a . « 
La Fiesta de'la Raza, como saben nues-














Cédulas , 5 por 100 106 50 
Tesoro, 4,75, serie A 103 90 
Idem i d . , aenie B 104 00 
Azucareras, estampiUadaá. . .1 00 C0 
Idem, no estampilladas ! (0 00 
Exterior, serie F i 90 55 
Cédu las al 4 por 100 1 99 00 
Francos I 63 6̂  
Libras I 17 28 
Dollars 3 63 00 




























Acudió un bote de la br igada torpedis-
ta, recogiendo, a bordo del torpedero f ran-
c é s , á l cap i t án e s p a ñ o l s e ñ o r Batal la , 
agregado en u n buque hospitail de l a ve-
cina Repúb l i ca . 
E i torpedero se ale jó inmediatamente a 
toda marcha. 
Se sabe que al oficial e spaño l desem-
baneado se le m u r i ó una hi ja , y a l ente-
rarse ei jefe de la escuadrilla a que per-
tenece, le p ropo rc ionó este medio para 
desembarcar en u n puerto español . 
¿Un duelo? 
SALAMANCA, 12.—Se habla de que en 
e: pueblo de Moral de Calatrava se ha. ve-
rificado un duelo. 
E n ei mismo pueblo estaba el induistriaJ 
don Basi l io Velasco examinando u n a pis-
tola, teniendo la desgracia d^ que se le 
dispanara, recibiendo un balazo m el bra-
500 derecho. 
Se ilgniora si este aocidente tiene re lación 
con el duelo a que hemos h e d i ó referen-
cia. 
Corr¡tía suspendida. 
M A L A G A , 12.—En. 'vista de l a anormal 
s i t u a c i ó n porque atra¡viiesa la poblac ión 
con motivo de las numerosas huelgas 
pCanteadas, el gobernador ha suspendido 
la oorrida organizada en su beneficio por 
la Asociación de la Prensa, pa ra el pró-
ximo domingo. 
E \ entierro del doctor Gereda. 
M A D R I D , 1 2 . — E s t a ' m a ñ a n a se h a veri-
ficado el entierro del s eño r Gereda, muer-
to a consecuencia de un accidente de mo-
tocicleta. 
Presidieron el duelo la fami l ia y el pre-
sidente del Colegio Médico de Madr id . 
F iguraban en el duelo médicos , artis-
tas, periodistas y representaciones de to-
das las clases sociales. 
L a carroza fúnebre iba cubierta de 00-
TOnas de flores, entre ellas algunas de los 
iperiódicos en que fué redactor el finado. 
B l entierro cons t i tuyó una imponiente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo. 
Frente a l a Clínica del finado se deturvo 
la comit iva . 
CRONICA REGIONAL 
CASTRO U R D I A L E S 
Ladrona precoz.—Por la b e n e m é r i t a del 
puesto de Caetro U r d í a l e s ha sido dete-
n ida , y puesta a dispoeición del Juzgado 
correspondiente, una joven de trece a ñ o s 
de edad, domici l iada en el puehlo de Is-
lares, como autora del hu r to de un bille-
te de cien pesetas, que una convecina su-
ya guardaba d e t r á s de un cuadro, en su 
caen. 
La precoz ladrona confesó eer autora 
del hecho que se ¡a imputaba. 
A par t i r del d í a 15 del actual, comen-
z a r á a regir el horar io siguiente, en los 
convoyes ascendentes y descendentes de 
la l ínea S a n t a n d e r - T o r r e l e v a g a - C a b e z ó n -
LláneB-Oviedo. 
De Santander a Llanes, a las 8, 12,15 
y 16,15 (los dos primeros c o n t i n ú a n a 
Oviedo). 
De Llanes a Santander, a las 7,55, 12,53 
y 17 -(los dos ú l t i m o s proceden de Oviedo). 
De Santander a Cabezón, ademáfe de los 
anteriores, a las" 19 y a las 19,55 . 
De Cabezón a Santander, a las 7,Xb, 
9,45, l i , 43 v 18,50. 
De Santander a Torrelavega, todos los „ ̂  lV u * ™ " muy Duen 1 
trenes mencionados anteriormente, m á s ^ m p o , y san otras novedades que haber! 
• tenido 
El "Alfonso XIII". 
A l a una de la tarde e n t r ó ayer en nues-
t ro puerto el t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l «AOtfon-
so XII I» , que procede de Habana, die don-
de salid el d í a 26 del pasado junio . 
El viaje lo ha realizado con m u y buen 
TENGO ON fORTADOR TAN ACREDIT 
y una colección tan Inmensa de parios para la presente tem, 
rada, que la persona m á s exigente en la confección del traji 
r-aprichosa e lecc ión del g é n e r o e n c o n t r a r á cumplidoe sus d¿¿ 
en la s a s t r e r í a 
LA VILLA DE MADRlfc 
PUERTA LA SIERRA Y JUAN DE HERRERA 
JABON C H I M B O T c O K O O Í v j 
E l mejior de todos los jabones por lo« j Desde el d í a 1 de ju l i o n ,̂ 
componentes de su fab r i cac ión y su es-leste balneario al públ ico. V 
merada e iaborac ión . E l m á s económioo, i desde Reinosa y Son cilio, 
no sólo por aier el que máfi dura, sino por-
que no estropea n i quema los objetos la-
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigüendo siem-
pre la marca estampada en cada trozo. 
V I S I T E E N M U R C n 
REINA VICTORIA 
. y "fiesta iTT.r5-a t m 
(De primer orden) 
Trozos df: 500 y 250 gramos exclusiva-
mente. 
Callista de la Real Gasa, con ejerclclc. 
Opera a domicil io, de ocho a una, y en 
su gábinebe, de dos a cinco.—Velasco, nií-
moro 11, p r imero .—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profeaor de masaje.—Los aivisos: Ve 
laisco, 11, primero.—Te/tófono 418. 
MAtA¿5ÍTA Y 0 A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
8AB4 P R A H S I t C O , 1, P R A L . 
a «sa ie l l i» .—T«lÉfM« sea. 
Papeles pintados. 
Gran surtido en toda clase de papel'ea 
nacionales y extranjeros. Imitaciones de 
seda tela, cuero, piedra, mosaicos, l in-
crusta, etc. 
Nos encargamos de su colocación, a pre-
cios económicos. 
MUESTRARIOS A DOMICILIO 
PEREZ D E L M O L I N O Y COMPAÑIA, 
W a d - R á s , n ú m e r o 3. 
HULER INGLE 
de las mejores marcas, se acal 
c ib i r en todas las clases y taia 
Linofeum eri pieza y en alfoa 
Gutaperchas y telas imperte, 
cama. 
O A IR 4 | 
SAN F R A N C I S C O , 29.—SANl 
S j-j <st XJYX 
dos gabinetes amueblados, con 
cocina o sin ella. 
I n f o r m a r á n en esta Adminisi 
JOVE 
Se construyen y reforman toí 
alhajas, a precios económicos, 
Ult imos modelos en óptica 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedU 
Se sirven con p ron t i t ud Lag 
los señores oculistas. 
GARCIA ( O P T 
Compro oro, pLata, platino 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 1S.—Teléf. 
O Y ^ 4 . 1 ^ T T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en ej Saridlinero: MI RA MAR 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
Máquina y caldera i 
Vendo nueva la m á q u i n a 
20 HP. , con eje d é empuje hélíc 
(lera horizontal , retorno de lia 
superiores. Puede verse en Bilt 
Ar ias Castellanos, Campo Vola 
En casa partic 
y sitio céntr ico a d m i t i r í a n hnésB 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Adminls 
de s in í ec t ado el barco 
Loa perr Líos. 
A y e r fué denunciada por la Gu-ardiu 
I mun ic ipa l una vecina de la casa n ú m e r o 
Obligaciones del f ^ r o c a r n l d p i VilkLlba a de .la callie de Ruamenor) qu,e por lo 
Se^ovm a 83 por 100; pesetas 30.000 J visto, tiene en,su h a b i t a c i ó n Un ¿ r a c i o s o 
1 i'iíi 1 ^ o n 1 3 ^ ? S Í a a ̂  V Perro se ¿tedika a morder a & n i ñ o s poi- 100, a 92,20 por 100; peseta* 10.500. j Je ioú}A la lo qu,e l06 v,eCÍnos de 
B I L B A O l a escalera formularon la correspondien-
te denuncia. 
La denunciada, a pesar de baberse pie-
sentado .-n su domicil io mi guardia muni -




In te r ior , serie A, a 79,80 por 100, pre-
cedente; serie B, a 79,85 por 100; serie C, 
a 79,80 por 100, precedente, y a 80,00 por da, tiene v i \ car i l lo 
100; serie D, a 79,15 por 100. 
Amortizable, en carpetas, serie A', a Por la Guardia munic ipa l se cu r só ayer 
97,90 por 100; serie B , a 97,90 por 100; una denuncia contra una domés t i ca de la 
serie C, a 97,90 por 100; serie F, a 97,90 plaza de Gómez Greña , por sacudir sobre 
por 100. los t r a n s e ú n t e s el polvo que c o n t e n í a una 
Obligaciones del Tesoro, e m i s i ó n de alfombra, 
j u l i o de 1915, a 104 por 100. - i —Por igua l mot ivo fué t a m b i é n denun-
•M",ciüNE^ .ciada, por la misma autoridad, otra sir-
otro que s a l d r á a las 7,20 los jueves y do- i ^ &er 
mingos o d í a s de mercado en esa ciudad. ¡ VJ- f vfí.6S' a ^ ^ue' '9e«un el 
De Torrelaveaa a Santander, a las 8,3, P*1 e . f f lC0 ' .se encontraba la mayor 
10,32, 15,30, 19,36 y 12,20 (este ú l t i m o los P ^ d e l pasaje en estado a n é m i c o , y la 
jueves y dómiAgos o d í a s de mercado en ^ P a f j e r o don Francisco Fer-
Torrelaveea^ , nandez González, na tu ra l de l a prov in-
6 ^ i a de Orense, ocurr ida poco antes de lle-
gar el barco a La C o r u ñ a , donde recibió 
sepultura el c a d á v e r . 
Entre ]os pasajeros que a q u í ha dejado 
este t r a s a t l á n t i c o , figuran la dis t inguida 
s e ñ o r a de Meade, m u y conocida en San-
tander, donde cuenta con numerosas amis-
tades, y que procede de Méjico. 
E l «Alfonso XII I» dejó, a d e m á s , unos 
250 pasajeros y varias toneladas 'dé car-
ga general. 
Es probable que el p r ó x i m o martes sal-
ga para Bilbao, donde p e r m a n e c e r á unos 
días , 1 
Banco de Bilbao, a 1.930 pesetas. 
Ferrocarri les Vaecoingados, a 550 pese-
tas. 
Idem del Norte die E s p a ñ a , a 311 pese-
tas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.340 pesetas 
fin del corrie ' i te; 3.330 y 3.328 pesetas. 
M a r í t i m a del Xervión, a 3 120, 3.115 y 
3.110 pesetas, fin del corriente; a 3.145 
pesetas, fin de agosto; a 3.180 pesetas, fin 
viente de la plaza del P r í n c i p e . 
La Caridad de Santander 
E i movimiento del Asilo en el d í a de 
lyer fué el siguiente: 
Comidas d i s f r i b u í d a s , 782. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
de agosto, con p r i m a de 50 pesetas; a gue, 13. 
3.190 pesetas, fin de agosto, con p i l m a : Recogidos por pedir en l a vía púb l i -
La Liga delMen hablar 
Tornamos de nuestro querido colega 
«El Debate» : 
«Ivon L'Escop, el p a l a d í n de la cul tu-
ra, de la decencia y de la urbanidad en 
e| lenguaje, se halla en Madr id laboran-
do por su noble causa. 
Por fortuna, sus gestiones van siendo 
fructuosa?, y eon bien acogidas por las 
personas y entidades a. qu:enes afectan. 
Ivon L'Escop es digno del m á s calu-
roso apoyo. Su labor es m e n t í s i m a , ya se 
la considere desde ej punto de vista so-
c ia l , ya desde el religioso, ya dfi&de el 
cul tu ra l , educativo, 
A u n el buen gusto repudia las blas-
femias y groseras obscenidades y bajas 
c h u l e r í a s que infestan el lenguaje de ios 
EN NUEVA MONTAÑA 
La fiesta del Carmen 
fl. Velasco y Com 
BLANCA 40 - TELEFONO 721 
CASA A C R E D I T A D A E N EQUIPOS P^RA NOVi 
C o n f e c c i ó n e s m e r a d a y a la metí 
. R R E C I O S ECOIN Ó IVI I COS 
Lencería, juegos de cama, mantelerías, colchas, cortiD 
Encajes y b rdados. Género de punto. Mercería, 7 
guantes. 
Bonitas blusas de vuela, bordadas a mano, de 6, 7 y 
setas 
Sombreros para señora 
de -60 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 1.420 ¡pesetas, fin 
del corriente; a 1.430 y 1.435 ipesetae, fin 
die agosto; a 1.440 pesetas. 
M a r í t i m a Euekalduna, a 323 pesetas, 
fin del corriente; a 320 pesetas. 
"Naviera Guipuzicoanaj a 815 pesetas, 
fin del corriente; a 825, 821 y 825 pesetas, 
fin de agosto; a 810 pesetas. 
Naviera Mundaea, a 600 y blS pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, <\ 630 pesecae. 
Naviera Izar ra , a 670 peaetas, fin del 
corriente; a 665 pesetas. 
Naviera G a s c u ñ a , a 595 pesetas. 
Naviera I t u r r i , a 950 pesetas 
C o m p a ñ í a General de 
725 peftetas. 
ca, 1. 
Afi lados que 
hoy, 104. 
El coñce ja l m a d r i l e ñ o , stefllor Crespo, 
l i a presentaido al Ayuntamiento una inte-
resante p ropos i c ión relacionada con la 
celiebración de l a Fiesta de la Raza. 
De dicha propos ic ión copiamos las si-
Navegac ión , a guientes bases: 
Primeria.. E l de celebrar en la. v i l la y 
La fiesta de la Virgen dej Carmen se cet 
e s ^ i o í S , ^ n o . « o í p n e n t é l o s I rumíl - O b r a r á este a ñ o con gran solemnidad, en 
des y desheredados cuya in s t rucc ión y el inmediato pueblo de Nueva M o n t a ñ a , l 
educac ión no pueden ser completas sino Por loe obreros que habitan aquel popu- ceda a l a Dipu tac ión un anticipo reinte-
a u n el de los varones de las clases media ÍOSQ ba r r io . i grable que no baje de cincuenta ;por ciento 
y noble. Hasta impera l a es'olidez de Se ha conseguido a u t o r i z a c i ó n expresa de las ipérdidas suifridas y con la g a r a n t í a 
que denotan «vixi'li-dad» la obscenidad y del s e ñ o r obispo de la d ióces is para poder de la Dipuitación. E l reintegro d e b e r á ha-
l l a f r e s e r í a en el lenjniaje y de que 'n- celebrar una misa de c a m p a ñ a , la cual oerse en un playo de diez a ñ o s . L a Diiputa-
quedan en el d í a d-e .<6afemtoaipiento» la UmpiLza y la se ver i f icará , por la m a ñ a n a , en el barr io ción se e n c a r g a r í a de la d is t r ibnc ió 
cor recc ión . obrero, y a ella a c u d i r á , con objeto de dar anticipo. 
Urge poner mámdéQ a tan asquerosa mayor realce a la fiesta, la bandia de ex-
llao-a social. ploradores de Santander. 
Ivon L'Escop trabaja con fruto en ese Por 1« 'tarde se c e l e b r a r á una animada 
sentido, y todos hemos de aplaudirte y r o m e r í a , en la que t o m a r á parte t a m b i é n 
apoyar le .» la mencionada banda de mús i ca . 
No dudamos que com estos atractivos la 
fiesta y r o m e r í a del Carmen, en Nueva 
M o n t a ñ a , s e r á este a ñ o e] sitio de r e u n i ó n 
de todos los vecinos de aquel ¡pouuloso ba-
r r io . 
I N T E R E S A N T E P R O P O S I C I O N 
La Fiesta de la Raza. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Para loa agrilciultores. 
F A L E N C I A , 12.-^Fimidado por don Fé -
l ix Abásolo , diputado por el. distri to y con 
un mi l lón de pesetas, se ha .constituido en Afgontifera de Córdoba , a 69 y 68,50 corte, en el teajtro Real, e l d í a 12 de oc-
pese tás . tubre, fecha gloriosamente conmemora- S a l d a ñ a un Banco que l i a r á p r é s t a m o s a 
Sabero y Anexas, a 1.385 pesetas, a fin t iva ¿ e l descubrimiento de A m é r i c a , or- los .agricultores necesitados a pequeño in -
del corriente; a 1.395 pesetas, fin de agos- ganizado por el ercelentósimo Ayunta- t e rés . 
to; a 1.380 pesetas. miento, un certamen de Juegos Florales. 
Minas die Cala, a 280 'pesetas. Segunda. E l diei solicitar a los expresa-
Papelera E s p a ñ o l a , a 120 por 100, fin dos fines, del excelentísiimio s e ñ o r minis-
del corriente; a 120 por 100. t ro de I n s t r u c c i ó n piúbltíca y 'Bellasi Artes, 
Resinera E s p a ñ o l a , a 560 y 562 pesetas, lá c e s i ó n - d e l referido teatro Real, pa ra 
fin del corriente; a 560 pesetas, fin de que en él pueda celebrarse la expresada 
agosto; a 556, 557 y 558 pesetas. - i fiesta. 
Duro Felguera, a 249 por 100, fin del Tercera.—El de que el s eño r alcalde, en 
corriente, y a 251 por 100, fin de agosto, nomibre die aqueli excelent ís imo Ayumta-
precedente; a 250,50 por 100, fin del co- miento, se d i r i j a en respetuosa instancia 
rr iente; a 253 y 252 por 100, fin de agosto; ante Su Majestad el Rey (que Dios guar-
a 250, 249,50, 249 y 248,50 por 100. de) pa ra que éste se digne dispensamos 
S a - s t r e r í a . I n g ' l e s e . 
LINARES Y GARAYO 
Géneros Ingleses.-Esmerada confección. Puente. 4.-Telef. 132 
Se acabó el conflicto. 
V A L L A D O L I D , 12.—Eli conflicto del 
abesiecimienito del pan h a quedado conju-
rado gracias a las gestiones realizadas 
pof las autoridades. 
Los panaderos h a n desistido definitiva-
mente de i r ai paro anunciado, mientras 
la Alca ld ía conti inúe í ac i l i t ándo les haroma. 
sin aumento de precios. 
Sin embargo, el conflicto (puede conside-
rarse a ú n en pie porque los harineros 
amenazan con el.cierre die las f áb r i cás si 
o o n t i o ú a n las incautaciones. 
Un torpedero francés en Cartagena. 
CARTAGENA, 12 .^Ayer tarde, a ¡as 
cinco y media, en t ró en él puerto un tor-
pedero f r a n c é s , llegando hasta la boya 
que es t á s i tuada frente a la caseta del 
vis ta .de Aduahas. 
U n mar inero de l torpedero sa l tó a l a 
boya y a m a r r ó el buque. 
A N T E UNA C A T A S T R O F E 
La Diputación se reúne 
POR TELÉFONO 
Se toman acuendos. -
SALAMANCA, 12.—Con objeto de t ra ta r 
de illa s i t u a c i ó n en que han quedado los la-
bradores de La A l m u n i a de D o ñ a Codina, 
damnificados por las ú l t i m a s tormentas 
iha celebrado sesión extreondinark. ía D i -
pu tac ión provincial . 
Después de largo debate se aprobó , 
con alguna p e q u e ñ a modificación, la si-
guiente proipo&ición : 
•Primero.—(Que la Dipu tac ión acuerde 
hacer suyas las cinco primeras oonc'nsio-
nes aprobadas en la asamblea de ios M u -
nácipios damnif icádos , referentes a la con-
d iruaioión de la contri 'buci6n rúsi t ica y pe-
En encargos para regalos se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
C O N F I T E R I A RAMOS, San Fran-
•IsflO, 27. 
Matadero.—Romaneo del JJa 12: Reees 
mayores, 21; menores, 20; kilogramos, 
4.278. 
Cerdos, 5; ki logramos, 3í>5. . 
Corderos, 38;" kilogramos, 145. 
DE 
PEDRO A . SAN M A R T I N 
( l U M i o r ds Pedro «un Martin) 
EspeciaJldiad «n viojoia blancos d« la Na-
va, Manzanilla y Valdepefia*. — Servicio 
esmerada ea comidas—Teléfono ním. 
Calman rápídamen 
tos. Curan siempre 
T A R R O S , ASM 
G R I P E 
Bs venia su tedtac !ae fari 
Dfa 12 de julio de 1913 
Barómetro a O* 
Temperatura al sol. . 
enana durante ernco a ñ o s ; concesión de , a ja g ^ j j ^ un anticipo reintegrable; ejeeuición de 
obras púb l i ca s y conees ión de n n a indem-
nizac ión no reintegrable para labradores 
pobres. 




















Banco de Santa 
Hab iéndose extraviado el rê  
depós i to ide este Banco, inimer 
ocho obligaciones de Nueva 
ruega a la perspna en cuyo 
i He, tenga la bondad de entre l 
•Oficinas de este Establee:mié' 
'• t íéndoée que e s t án tomadas |8 
necesarias para que dicho re5! 
i pueda ¡hacerse efectivo, y que,] 
j do. el plazo de un mes desde 1* 
j.este anuncio sin rec lamación l 
, e x p e d i r á nuevo resguardo. 
pr imero sin n i n g ú n valor h 
exento de respomeaMlidad. 
Santander, 12 de ju l i o de 1| 
rectoj gerente, JOsé María G-
rre. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
F a e n a del viento . . 
E«tado del cielo. . . 
Estado del mar. 
Temperatura máxima al sol 29 4 
Idem id. a la somb-a, 22 1. 
Idem mínima, 14,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 100. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, ,00. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,0. 
Exploradores.—^Mañ-aiiíi, a Jaei nueve, 
con uniforme, a s i s t i r á n al Club de la Ex-
posic ión , para hacer p r á c t i c a s de campa-
mentoi todos los que fonnan las tropas de 
Santander. 
PRACTICAS!TE "DE FARMÍCIA 
se desea para. Bilbao, con buena p r á c t i c a 
y referencias. I n f o r m a r á n en esta Admi-
niet r a c i ó n . 
esoectác L O S 
SALON PRADERA.—Compaí1 
del teatro Lara , de .Madrid. 
A las siete de la t a r d e . — « U 
A las diez y inedia de la n0<$ 
de b a r r a j a s » (estreno). 
P A B E L L O N NAFÍBON.- i m 
ra hoy. 
A las siete y media de la tótf 
media de la "noche.—La p o l W 
tica «Al bordte de.i abismo». 
Exi to verdad del Señor Llove1, 
Trajes para niños. 
Abrigo i , unlformei, gmrdapolvoB. etc 
MARIA ARNAIZ.—PatflNft, 8, í~* 
PreslM etonAniltAS. 
y Caja de Ahorros 
Ins t i tuc ión que se ha l la bajo 
torado del Gobierno por virtu(1 
die 29 de jun io de 1880. i 
.Las limpoñiclones de Caja 
devengan tres y medio por cíe 
teres hasta 1.000 pesetas, y 
ciento desde 1.000 en adelante 
Se hacen p r é s t a m o s con g&K 
beicaria de fincas de la provi^f 
ropas, muebles y alhajas; c0'l 
personal, die sueldos, jornales y " 
Imprenta de E L PUEBLO CAN' 
P R E C I O S DE T A S A 
Delantales de mujer a . , 
Percales batista a 
Pisanas medio ancho, colores sólidos a 
Pisanas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul malino y negro a 
Franelas de lana, 'para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavad) primera, a 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a: 
Género de sábanas, superior, a . 
Si quieren ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta Casa, visite 
no tengan tasa. 
3 ptas 
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A 4 
que sufren inapetenciaj 
pesadez y dificaltad de digestión, 
flatalencia, doloi» de 
ESTÓMAGO 
desappeglos intestinales (diaprea, esti»e 
ñimiento). es porque desconocen las 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y drogaerlaa. 
Depositarioa: Pérez, Martin y C.1, Madrid; en 
la Argentina, Luía Dufaur-1278-Victor¡a-1278. 
Buenos Airea. En Bolfvia. Matías Colóm 
La Paz 
OCIEDAD HULLERA ESPAÑOL 
O K I . 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarri les del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na del Campo a Zamora y C í e n s e a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
sa y otras -Empresas "de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales de.j Estado. C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras. Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados similares a l Cardiff po r el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Me-nudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
Hayanse jos pedidos a l a 
>csedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so XTI , 16.—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a » . — V A L E N C I A , don Rafael 
Tora l . 
Pa ra otros informes y precios d i r ig i r se a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Vapores correos españoles 
mpaflía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
E l d í a 19 de ju l i o e a l d r á de Santander e] vapor. 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
r'.anrtiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pasaje en tercera o r d i n a i i a : 
Para Habana.—310 pesetas. 12,60 de impuestos y 2,50 .de gastos de desembarque. 
P a r a Santiago de Cuba.—En combinac ión con el fer rocar r i l , pesetas 345, 12,60 de 
impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
Salidas fijas de Santander todos loe meses, el d í a ú l t imo . 
E l d ía 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , e a l d r á de Santander el vapor 
para t rasbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
{'de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para m á s informe d i r ig i r se a sus Gon.-ignatarios en Santander, s e ñ o r e s Hl" 
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA —Muelle, 39.—Teléfono número 99. 
¡ s o s a -
•Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de 
esencia de a n í s . Sustituye con g ran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11.—Madrid 
De venta en las principales farmacias 'de E s p a ñ a . 
E N SANTANDER: P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAD. Tuberculosis, catarros c ró -
nicos, bronquit is y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
m 
No se puede desatender esta indispos ic ión s in exponerse a jaquecas, a lmorra-
antes de 
e R I N -
de-
mostrado en lo s3o a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
cio de lafi funciones n a t u r á l é idel vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
y eficacia. P í d a n s e prospectos al autor , M. RINCON, farmacia.—EIDBAO. 
Se vende en Santander éfi la d r o g u e r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
Das antiguas pastillas pectorales de R i n c ó n , tan conocidas y usad. i -
b l i santanderino, por su bril lante resulta do para combatir la toe y afecciui.^ Je 
garganta, se hal lan de venta en la d r o g u e r í a de P é r e z del Molino, en la de V i -
Uafranca y Calvo y en ia farrjnacía de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C/ .JA 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y M A Q U I N A R I A 
Obregón y Comp-Torrelavega 
Consignación y reparación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
CABELLO 
A BASE DE M V O N A 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la c a í d a del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la r a í z , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caeos favorece la sal ida del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a p re s id i r siempre 
iodo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las d e m á s vir tudes que tan justamente se le a t r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez de] Molino y C o m p a ñ í a . 
t La Propicia: í gencia de pom-pas f vnebres. 
Agente funerario de las Sociedades especlaifts de 1* Compt f t í a TraMl-
l á n t i c a , i h i s t r í s i m o Cabildo Catedral, de todaj l « i Coroatiíi?**** reldifaMMu 
de la capital . Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n a u t o m ó v i l para el traslado d t CRdivsr»*. 
Unica Casa que dispone de coche estafa. 
Gran surtido de fé re t ros y arcaa de f r a a Uajo, COPOB*-, tr iné*, laat t ly | 
• i ó a da capiM&s ardiente*, hábitos, etc. 
Com les Bisjorei cúch«« íánebrís f»ríiR«ra, Mgumla y Uretra claM. 
P R i f t l I B R A , aáSKsr» 5» fex3«s y a s í r s a u e l e » . " * a « M I . 
• I R V I t l O P I R M A H i H T B flANTANBIR 
CÉlp-ÉS TOSTADOS 
IMPORTACION DiRECTfl ^ ^ rvi--r-^i r^i E I : F5? 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corufia, 
aara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para C o r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
p a í a New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarlaa, 
Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufia y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
rufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz , 
oara Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puerto8 de 
la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo , haciendo las escalan de 
Canarias y de la P e n í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene estableci-
ios los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la l ínea de Barcelona a F i l ip inas , cuyas salidas no son fijas 
f se a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a da alojamiento m u y cómodo y t ra to esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen te legra f ía sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertog del mvn 
do servidos por l íneas regulares. 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O 1PEFS.MA.1VETVTE 
Ydasco. 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N T A N D E R 
Ó fl L A S I N D i r C R I f l S I 
L A S C O R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marca M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerai 
fabr icac ión , son las de mayor d u r a c i ó n . 
Estiradas mecán icament la han ilesistido una carga de 400 ki logramos por cei| 
metro r-uadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDHO MENuICOUAGUj 
A L M A C E N I S T A S Y FABRICANTES DE CURTIDOS 
C u b o , n ú m e r o W — @ ̂  IV T A IV I> E R. 
(S ñ . a P i n a T a l l a d a 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAI 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y M E D I D A S Q U E - S E D E S E A , CUADROS GR Al | 
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Amós Escalante, núm. 4.—Telófono8-23.—FABRICA: Cervantes, 
Servicios públicos 
Servicio de trenes. 
S A N T A N D E R MADFÍO 
Correo.—Sale de Saniander, 16.27; llega a 
Madrid, 8.40.—Sale de Madrid, 17,25; llega a 
Santander. 8. 
Mixto.—Sale db Santander. 7.23; llega a 
Madrid. 6,40.—Sale de Madrid, 7.10; llega a 
Santander. 18.40. 
SANTANDEK-Lf l BAO 
Salidas de SKutandéE, 8,15 y 16,45—Llega 
das a B lbao, ¡-.5 y 20.38. 
Salidas dé Bilbao, 7.40 y 16,50.—Llegadas 
a Sant? 'er, 11.35 y 20.40. 
De S iider a Marrón, 17,35. 
De ón a Santander, 7,20. 
SANT i E R LIERGANES 
De ¡iitander a Liérganes, 8,55, 12.15. 14,55 
y 19. . 
De í . iéiganes a Santander, 7.25, 11.20, 14 
y l.t f20. 
De Santander a Orejo, 17,.<5.—De Orejo a 
Santander, 8.51. 
ASTILLERO-ONTANEDA 
De Santander: V27, 11'15, ^"20 y 18'20. 
De Ontanera: 7'28, i r 2 5 , IT?6 y" I S ^ . 
SANT ANO EH-LLANES 
Sali.r*? de Santander. 8 y 12. r 
de est-'6 nenes cont inúa a Ovieo 
Salidas de Llanes, 12,41 y 16,10 
ro procede de Oviedo.) 
SANTANDER TORRELAVEGA 
(Jueves y domingos o días de in 
Salida de Torerlavega. 12,5. Lie; 
Salida de Santander, 7.20. Lleg 
SANTANDER-CABEZON DE LA S 
De Santander a Cabezón, 18,40. 






Telé fonos interurbanos. 
(Cer tral, plazuela de la Libertad.) 
Teiefonemas, las quince palabras, una pe 
se.'s; cada palabra de exceso. 0,10.—Servi 
fiió de madrugada, las 5 primeras palabras, 
C,05; cada una más, 0,02 1/2.—Conferencias 
telefónicas de tres minutos: con Torrelave 
ga, 0,50; Oviedo y Avilés, 1,75; Bilbao. Cas-
tro Urdíales, Vitoria, 1.25; Burgos, 2.25; Pa 
lenca y Valladolid, 2,75. y Madrid, 4,25. 
Servicio postal. 
'ntposiclón y retiración de valores decía 
'¡uioá y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
•trtificados, de 9 a 13,30. 
( ro postal, de 9 a 13. 
'ago de giros, de 10 a 13. 
wnposlciones Caja de Ahorros, y reinte 
gros, excepto los viernes, de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia asegu-
•rada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y Apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19 
Reparto a domicilio del correo de Madrid, 
mixto de Valladolid y Asturias, 10.—Correo 
de Bilbao, Liérganes y mixto de Llanes. 
12.45.—Coreo de Asturias, Bilbao, Liérganes 
y Ontaneda, 18.30. 
Los domingos se ha ce solamente el repar-
te a las 12.30. 
Coches de alquiler. 
Pos asientos: Desde las estaciones de los 
íerrocarrl les a Miranda, la Magdalena y el 
Sar dinero, o viceversa por un .viajero, 2 pe-
setas; desde las estaclDnes a cuelqnior pun 
to de la ciudad, cuando el carruaje sea ocu 
pado por una o dos personas. 2 pesetas; ex-
cediendo de este númuro, 3 peseias. —Desde 
el Sardinero, Magdahna y Miiand . i a la 
segunda Alameda y viceversa, en los días de 
feria, por asiento 1 pésela; ídem cuando el 
carruaje sea ocupado por menos personas 
qu-í el número de asientos, 5 pesetas —Des 
de los puntos de paradr a la plaza de toros, 
ppr asiento, una peseta ídem a los sitios de 
romería , dentro del té rmino municipal y vi 
ceversa, por asiento. 1 ;eseia. 
Por careras: Dentro (el casco de la ciu-
dad, por una o dos peisonas, 1.50 pesetas; 
hasta cuatro personas, 2 pesetas.—Por el 
paseo del Alta, 1 o 2- personas,- 2 pesetas; 
hasta cuatro persnas, 4 pesetas. 
Por horas: Por cada hora dentro del tér 
mino municipal. 1 o 2 personas. 4 pesetas; 
cuando exceda de este número, 5—Por cada 
media hora en las mismas condiciones, 2.50. 
La mediá hora se cobra por entero, aunq 
el servicio dure menos. 
Quien ocupe un coche en día de toros 
gard el completo de los asientos que t¡f| 
el carruaje. 
Para los efectos del servicio de carruí 
se considera como ciudad la zona compi 
dida dentro de una l ínea que partiendo 
extremo Este de la calle de Castilla, vfl 
en dirección Norte al paseo viejo de Mirf 
da. continuando a la Magdalena y Sardl 
ro (dos playas), paseo del Alta, Peñas 
renas y calle de la Industria, al extr< 
Oente de al estación de mercancías de 
bao. 
Automóviles de plaza. 
Una o dos personas, 800 metros o fraccil 
1 peseta: cada 250 metros más o fraccil 
0,23 —3 personas o 4, 500 metros o fraccil 
1 peseta; cada 200 metros más o fracclj 
0.2f. 
Fn ambas tarifas el tiempo de paradt 
sei/icio del cliente se contará a razón! 
0.2'> cada 5 minutos, o sea 3 pesetas h(fl 
^a a los servicios fuera de la población f 
git á e^ia misma tarifa, pero debiendo al 
na • el importe del retorno, aunque vuef 
el coche vacío. Los servicios después de 
do üe de la noche, tarifa doble. 
Desde las diez de la noche a las cincel 
la m a ñ a n a , doble tarifa. 
Tarifa de equipajes. 
los hoteles o estaciones de ferrocal 
sombrerera o nulto de menos de 15 kilos, 
pesetas.—Baúl o bulto de 15 a 30 kilos, 
—De 30 a 60, 1,50.—De 60 a 100. 2.—Por c | 
10 kilos de exceso, 0,50. 
Servicio telegráfico. 
(Estación telegráfica, Arclllero, núm. l l 
Telegramas entra las estaciones español 
y sus posesiones, por cada palabra, tu 
inclusive, 0,10 pesetas; cada palabra 
0,05.—Telegramas urgentes, triple del oj 
nario.—Telegramas de madrugada, cada 
labra hasta 5 inclusive, 0,05; cada palal 
más, 0.02 1/2. (Se depositan a todas hoi| 
indicando en el despachó «De madrugad) 
TALLER DE CARRÜAJIl 
Tranaformación de carrocerías. 
A R S E N I O S I E R R A — B o n i f a z , 5. 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su domicilio a la 
de San José, t, primero. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerable 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
seducen, por dar a la dentadura un 
blancura nivea, labios y-encías car mí 
por lo cual son infalibles en el tocado 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti^ 
mos cajita. (Marca registrada.) 
E n c u a d e r n a c i ó 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, número 3, bajo. 
C O M P R O Y V E N D 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USAI 
Calle ae Juan de Herrera, 3. 
m RUIZ Z0RRILI 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Méndez NúAez, 13.—Santander. 
